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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL LB. Í—1958 
O L E T I OF 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
LUNES, 29 DE AGOSTO DE 1966 
NUM. 194 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Jefatura del Estado 
LEY 48/1966, de Z3 de j u l i o , sobre 
modificación pa rc ia l del R é g i m e n 
Local. 
La insuficiencia de medios e c o n ó -
micos hoy a d i spos i c ión de las Cor-
poraciones Locales para e l adecuado 
desarrollo y sostenimiento de los ser-
vicios a su cargo es u n hecho t a n 
notorio que no es posible d iscut i r la 
necesidad de una inmedia ta re fo rma 
en orden a l incremento de sus i n -
gresos. 
Dentro del sector p ú b l i c o , la com-
paración entre el v o l u m e n de ingre-
sos de las Entidades Locales y el del 
Estado y d e m á s Organismos que i n -
tegran aquel sector, ponen de ma-
nifiesto una d e s p r o p o r c i ó n r e l a t iva 
que no guarda a n a l o g í a con la i m -
portancia de los servicios a cargo de 
las mencionadas Entidades. Estas d i -
ferencias, a d e m á s , se han incremen-
tado progresivamente en los ú l t i m o s 
lustros como consecuencia de las re-
formas en la Hacienda estatal, que 
han incidido sobre las Haciendas lo-
cales de manera m u y acusada, acen-
tuando aquellos desequilibrios. 
La presente d i spos i c ión tiene, en 
consecuencia, dos f inal idades funda-
mentales. L a p r i m e r a responde a la 
conveniencia de localizar, hasta don-
de sea posible, los ingresos m u n i c i -
pales, a s i g n á n d o l o s a l A y u n t a m i e n t o 
donde radique la base impos i t iva y 
cerrando con ello el p e r í o d o de t r an -
sición abierto a consecuencia de las 
reformas operadas en los g r a v á m e -
nes municipales sobre e l consumo y 
en la antigua C o n t r i b u c i ó n Indus-
trial, que a l t e r ó l a d i s t r i b u c i ó n de 
los rendimientos de los recargos lo-
cales sobre la m i sma e impuso la su-
presión del l l amado a r b i t r i o sobre 
el producto neto. L a i m p l a n t a c i ó n de 
estas reformas obl igó a la c r e a c i ó n 
de fondos de c a r á c t e r nacional que 
suavizaron las diferencias de ingre-
sos que originaba la nueva ordena-
ción de los impuestos estatales. L a 
atribución directa a los A y u n t a m i e n -
tos, de los rendimientos fiscales lo-
calizados en su t é r m i n o , h a r á inne-
cesaria l a existencia de tales fondos. 
A q u e l l a medida, s in embargo, re-
quiere u n s i m u l t á n e o reforzamiento 
de los ingresos municipales , de; for-
ma que compense adecuadamente 
las diferencias que resul ten de la 
nueva d i s t r i b u c i ó n . T a m b i é n a q u í , la 
L e y p r o c ú r a seguir ese p r inc ip io de 
loca l i zac ión de fuentes imposit ivas, 
si b ien ello sólo es posible de modo 
completo en el Impuesto m u n i c i p a l 
que se crea sobre la c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a . Los 
nuevos ingresos restantes que, por lo 
d e m á s , const i tuyen el nerv io de la 
reforma, e s t á n integrados por la ce-
s ión que hace la Hacienda del Es-
tado de una par te sustancial de los 
rendimientos de la i m p o s i c i ó n i n d i -
recta. Estos ingresos, por su misma 
naturaleza, hacen imposible o m u y 
dif íc i l su loca l i zac ión de modo equi-
ta t ivo , ya que cuando a q u é l l a es dis-
cernible se aprecia, por razones eco-
n ó m i c a s obvias, su c o n c e n t r a c i ó n en 
determinados puntos geográf icos , he-
cho que si b ien carece de relevancia 
p á r a la Hacienda del Estado, la t ie-
ne, y m u y grande, en orden a las 
Haciendas locales. De a q u í la nece-
sidad de real izar su d i s t r i b u c i ó n • a 
t r a v é s de u n Fondo Nacional . 
Las restantes disposiciones conte-
nidas en la Ley, en punto a ingresos, 
sólo s ignif ican novedad en cuanto 
aspiran a reforzar el rendimiento de 
algunos, mejorando su actual regu-
lac ión . E n esta l ínea , la Con t r ibu -
ciones especiales son objeto de i m -
portante r e g u l a c i ó n para alcanzar la 
obligatoriedad, efect ividad y s imp l i -
f icac ión de su exacc ión , de modo que 
su producto alcance la impor tanc ia 
que realmente debe tener en las f i -
nanzas de los Munic ip ios . 
E n otro orden de ideas, la expe-
r iencia pone de manifiesto la estre-
cha c o n e x i ó n que toda reforma de la 
f iscalidad local debe. tener con los 
problemas referentes a la s i t u a c i ó n 
actual de las demarcaciones m u n i -
cipales y, m u y par t icularmente , el 
problema de los llamados p e q u e ñ o s 
Munic ip ios . Para ello, e l Fondo Na-
cional de Haciendas Municipales se 
concibe de manera que consti tuya 
no sólo u n ú t i l ins t rumento de pe-
r e c u a c i ó n entre los dist intos M u n i -
cipios, sino t a m b i é n de e s t í p i u l o eco-
n ó m i c o para fomentar las Agrupac io-
nes a efectos del sostenimiento co-
m ú n del servicio a una u l t e r io r ra-
c iona l i zac ión de nuestra o r g a n i z a c i ó n 
t e r r i t o r i a l . E l esfuerzo que la refor-
ma exige no puede malgastarse en 
el desmenuzamiento de las pa r t i c i -
paciones entre unidades adminis t ra -
t ivas que, e ñ la s i t u a c i ó n actual, no 
resul tan viables como base de pres-
t a c i ó n de los servicios locales. 
Las normas de L e y en esta mate-
r i a son resultado no só lo de las i n -
teresantes aportaciones hechas ú l t i -
mamente por la doct r ina a l ocupar-
se del problema, sino asimismo de 
cuidadosos estudios e s t ad í s t i cos que 
pe rmi t en a f i rmar que la f ó r m u l a 
adoptada a p r o v e c h a r á a l m á x i m o los 
beneficios de la reforma. 
Aquel los beneficios s e r á n potencia-, 
dos en mayor medida con la adop-
ción de otras disposiciones re la t ivas 
a la a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de las 
Entidades Locales, como son las ta-
rifas de los servicios, e l r é g i m e n de 
subvenciones, la estructura de pre-
supuestos, la ag i l idad en la m o d i f i -
cac ión de los c r é d i t o s contenidos en 
a q u é l l a y en la r e a l i z a c i ó n de ope-
raciones de c r é d i t o y la e fec t iv idad 
del relevo de cargas por servicio de 
la A d m i n i s m t r a c i ó n General . 
L a L e y atiende t a m b i é n , en sus dis-
posiciones finales, a resolver esen-
cialmente e l mecanismo de elabora-
c ión de normas que han de comple-
tar las previsiones .de esta L e y en 
todo e l á m b i t o del r é g i m e n local , re-
t r i b u c i ó n de sus funcionarios, u n i f i -
c a c i ó n de g r a v á m e n e s sobre terrenos 
edificables para r e p r i m i r la especu-
lac ión de l suelo, r é g i m e n de con t r i -
buciones especiales, y f ina lmente , a 
la necesaria e l a b o r a c i ó n de una nue-
va L e y que regule e l R é g i m e n Loca l 
en toda su e x t e n s i ó n . Por ú l t i m o , en 
las disposiciones t ransi tor ias , se ar-
b í t r a n soluciones para los problemas 
t r ibu ta r ios y presupuestarios actual-
mente planteados en la ó r b i t a local, 
como consecuencia de la d i f íc i l si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a atravesada por las 
Corporaciones Provinciales y M u n i -
cipales y que se conf ía sea fuerte-
mente paliada con la presente L e y 
que, a t a l efecto, t iene la suficiente 
f l e x i b i l i d a d . 
E n su v i r t u d , y de conformidad 
con la propuesta elaborada por las 
Cortes E s p a ñ o l a s , 
D I S P O N G O : 
Nuevos ingresos municipales 
A r t í c u l o p r imero . — P a r t i c i p a c i ó n 
de los Munic ip ios en los impuestos 
indirectos. Uno. L o s Munic ip ios 
p a r t i c i p a r á n en el dos coma cinco 
por ciento de las cantidades que re-
caude el Tesoro por los impuestos 
hoy enumerados en el c a p í t u l o se-
gundo (impuestos indirectos) del Es-
tado le t ra B) de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. Dicha par t ic ipa-
c ión c o n t i n u a r á siendo efectiva para 
cada uno de los mencionados impues-
tos, aunque se al tere su nomencla-
t u r a y c las i f i cac ión dentro de los re-
feridos presupuestos. 
Dos. E l impor te de esta p a r t i c i -
p a c i ó n se d e s t i n a r á a dotar e l Fon-
do Nacional de Haciendas M u n i c i p a -
les previsto en el a r t í c u l o diez de 
esta Ley . 
A r t í c u l o segundo.—Incremento del 
va lor de los terrenos. E l noventa 
por ciento de la r e c a u d a c i ó n del i m -
puesto sobre el aumento de valor , 
creado por el a r t í c u l o ciento cuaren-
ta y tres de la L e y de Reforma de l 
Sistema T r i b u t a r i o de once de j u n i o 
de m i l novecientos sesenta y cuatro, 
se cede a los Mun ic ip ios en cuyo t é r -
m i n o m u n i c i p a l rad iquen las fincas 
que hayan obtenido e l aumento de 
va lo r que dicho impuesto grava, s in 
per ju ic io de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o ciento cincuenta y siete de la 
L e y antes citada. 
A r t í c u l o tercero.—Nuevo porcenta-
> je de p a r t i c i p a c i ó n de los Munic ip ios 
en los impuestos indirectos. A par-
t i r de uno de enero de m i l novecien-
tos sesenta y siete el porcentaje de 
p a r t i c i p a c i ó n de los Munic ip ios en 
los impuestos indirectos a que se 
refiere el a r t í c u l o p r i m e r o se eleva-
r á a l tres por ciento. 
A r t í c u l o cuarto.—Impuesto sobre 
c i r cu lac ión de v e h í c u l o s por la v í a 
p ú b l i c a . Uno. Se crea u n impuesto 
m u n i c i p a l de c i r c u l a c i ó n por la v í a 
p ú b l i c a de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n me-
c á n i c a de toda clase o c a t e g o r í a , con 
e x c l u s i ó n de los tractores y m a q u i -
nar ia , de los remolques a g r í c o l a s y 
de los transportes mi l i ta res . 
Dos. E s t a r á n obligadas a l pago del 
impuesto las personas naturales o 
j u r í d i c a s a cuyo nombre f iguren ins-
cr i tos en e l Registro p ú b l i c o corres-
pondiente los v e h í c u l o s sujetos a gra-
vamen . E l impuesto h a b r á de satis-
facerse a l M u n i c i p i o en e l que la 
persona obligada tenga su domic i l io 
t r i b u t a r i o en los t é r m i n o s previstos 
en los a r t í c u l o s cuarenta y cinco y 
cuarenta y siete de la L e y General 
T r i b u t a r i a . 
Tres. E l pago del impuesto en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l donde el con t r i -
buyente tenga su domic i l io e x i m i r á , 
dentro de l p e r í o d o anual a que d i -
cho pago corresponda, de satisfacer 
a q u é l a n i n g ú n otro M u n i c i p i o . E n 
caso de t r a n s m i s i ó n de v e h í c u l o s , el 
adquirente no v e n d r á obligado a sa-
tisfacer e l impuesto si hubiera sido 
pagado por cualquier poseedor ante-
r io r , dentro del ejercicio en que la 
t r a n s m i s i ó n se r e a l i z ó . 
Cuatro. L a t a r i f a del impuesto 
s e r á un i fo rme para todos los M u n i -





S in sidecar • 150 
Con sidecar ... 200 
Turismos, furgonetas y moto-
carros ( incluidos los de servi-
cio p ú b l i c o y a l q u i l e r ) : 
Hasta 3 caballos fiscales ... ... ,200 
De 4 a 8 caballos fiscales 350 
De 9 a 13 caballos fiscales- ... 700 
De 14 a-17 caballos fiscales ... 1.000 
M á s de 17 caballos fiscales ... 1.500 
A u t o - ó m n i b u s ; 
Hasta 30 plazas 1.600 
M á s de 30 plazas ... 2.400 
Camiones y v e h í c u l o s de arras-
t r e : 
Hasta 1 T m . de carga ú t i l 1.200 
M á s de 1 T m . de carga ú t i l 
hasta 4" ... .x 1.600 
M á s de 4 T m . de carga ú t i l 
hasta 10 2.400 
M á s de 10 T m . de carga ú t i l ... 3.200 
Remolques: , 
A ) Remolques d é tu r i smo. Por 
cada 500 k i logramos o frac-
ción de capacidad de carga 
ú t i l ... ... 150 
B) Remolques indus t r ia les : 
Hasta una tonelada de carga 
ú t i l 600 
M á s de una tonelada de car-
ga ú t i l hasta 4 800 
M á s de cuatro toneladas de 
carga ú t i l hasta 10 1.200 
M á s de 10 toneladas de car-
ga ú t i l ... 1.600 
Cinco. E l impuesto sobre la c i r cu -
l ac ión de v e h í c u l o s de moto r creado 
por esta L e y s u s t i t u i r á en todo e l 
t e r r i t o r i o nacional a los impuestos, 
arbi t r ios , tasas o cualquier otra exac-
c ión de c a r á c t e r m u n i c i p a l sobre la 
c i r c u l a c i ó n en v í a p ú b l i c a y rodaje 
de los v e h í c u l o s gravados por e l men-
cionado impuesto. Sobre dichos actos 
no p o d r á establecerse por los Muni-
cipios n i n g ú n otro t r i b u t o . No obs-
tante, los Ayun tamien tos p o d r á n es-
tablecer, en sus Ordenanzas de exac-
ciones, tasas de aparcamiento vigi-
lado sobre los v e h í c u l o s sujetos al 
impuesto en el apartado primero de 
este a r t í c u l o . 
Seis. E l impuesto es indivisible y 
se d e v e n g a r á por la cuota ín tegra el 
uno de enero de cada año , salvo las 
pr imeras adquisiciones, en las que 
el devengo t e n d r á lugar en la fecha 
de la misma. 
Siete. Las Jefaturas Provinciales 
de T r á f i c o y las Delegaciones de Ha-
cienda v e n d r á n obligadas a facilitar 
a los Ayun tamien tos los datos y an-
tecedentes obrantes en sus ficheros 
y registros, con el f i n de que aqué-
llos puedan documentar y actualizar, 
en todo momento, sus respectivos 
padrones. 
Ocho. E l impuesto creado por el 
apartado p r i m e r o de este ar t ículo no 
p o d r á ser repercut ido sobre los usua-
rios de v e h í c u l o s destinados ál servi-
cio p ú b l i c o n i dar or igen a la eleva-
ción de las tar ifas correspondientes. 
Contribución urbana, cuota de licencia fiscal 
y otros impuestos directos 
A r t í c u l o q u i n t o . — A t r i b u c i ó n de sus 
rendimientos . Uno. Se atribuirán 
di rectamente a los Municipios en 
cuyo t é r m i n o rad iquen los bienes o 
se desarrollen las actividades sujetas 
a g r avamen : 
Pr imero . E l noventa por Ciento de 
las cuotas de C o n t r i b u c i ó n territorial 
urbana, inc lu ido el recargo transito-
r io del Tesoro, del cuarenta por cien-
to, en los Mun ic ip ios en los que rija 
el r é g i m e n t rans i to r io previsto en los 
a r t í c u l o s t r e in t a y cuatro a l cincuen-
ta y siete, ambos inclusive, del texto 
refundido de la expresada contribu-
ción, aprobado por Decreto de doce 
de mayo de m i l novecientos sesenta 
y seis. 
Segundo. E l noventa por ciento de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
del Tesoro de la C o n t r i b u c i ó n terri-
t o r i a l urbana en los Munic ip ios a los 
que se ext ienda e l r é g i m e n previsto 
en los a r t í c u l o s p r i m e r o a l treinta 
y tres, ambos inclusive, del texto re-
fundido de dicha c o n t r i b u c i ó n , apro-
bado por el Decreto citado en el apar-
tado anter ior . 
Tercero. E l noventa por ciento de 
las cuotas de Licencia fiscal del Im-
puesto sobre actividades y beneficios 
comerciales e industr iales . 
Dos. Una novena par te de, la cuo-
ta de Licencia f iscal a t r ibuida a los 
Munic ip ios , conforme a l pár ra fo an-
ter ior , s e r á d e t r a í d a e ingresada en 
el Fondo Nacional de Haciendas Mu-
nicipales para pago, en todo o en 
parte, de las asignaciones adiciona-
les t ransi tor ias a que se refiere el 
a r t í c u l o s é p t i m o . Pe r i ó d i camen te , y 
a la v is ta de los resultados de la apli-
cac ión del nuevo sistema, los Minis-
terios de Hacienda y de la Goberna-
ción p o d r á n d i sminu i r el impor te de 
dicha d e t r a c c i ó n para a j u s t a r í a a las 
necesidades reales, hasta su ex t in -
ción. Los sobrantes que puedan pro-
ducirse en cada ejercicio se asigna-
rán def ini t ivamente a l Fondo Na-
cional para su d i s t r i b u c i ó n , confor-
me a las reglas generales. 
Tres. E l recargo p r o v i n c i a l del 
treinta y ocho por ciento sobre las 
cuotas de Licencia fiscal correspon-
derá a las Diputaciones en cuya pro-
vincia radique la ac t iv idad sujeta a 
gravamen. E l recargo m u n i c i p a l del 
dieciocho por ciento se a t r i b u i r á , 
igualmente, a l M u n i c i p i o de la i m -
posición. 
Cuatro. Los Minis te r ios de Ha-
cienda y de la G o b e r n a c i ó n p o d r á n 
establecer reducciones de c a r á c t e r 
extraordinario en los porcentajes que 
sobre las cuotas y recargos de la L i -
cencia fiscal de aprovechamientos 
hidroeléctricos correspondan p o r 
atribución directa a aquellos A y u n -
tamientos que obtengan por este 
concepto una cant idad que rebase 
el doble de lo que hub ie ran perc ib i -
do por v i r t u d de la L e y ochenta y 
cinco/mil novecientos sesenta y dos, 
de veinticuatro de dic iembre, y por 
la pa r t i c ipac ión en el Fondo de Re-
cargos de Licencia Fiscal de Corpo-
raciones Locales, establecida por De-, 
creto dos m i l / m i l novecientos sesen-
ta y uno, de trece de octubre, siem-
pre que en expediente ins t ru ido al 
efecto por el Min i s t e r i o de la Go-
bernación se acredite que los A y u n -
tamientos afectados por las reduc-
ciones t ienen cubiertos los servicios 
mínimos impuestos por la L e y de 
Régimen Local . E l impor te de esta 
reducción se i n g r e s a r á en el Fondo 
Nacional de Haciendas Municipales . 
Artículo s e x t o . — S u p r e s i ó n de re-
cargos y r e f u n d i c i ó n de tipos impo-
sitivos. Uno. Quedan suprimidos a 
partir de uno' de enero de m i l nove-
cientos sesenta y siete los recargos 
ordinarios- y especiales establecidos 
en favor de determinados A y u n t a -
mientos sobre las cuotas t r ibu ta r ias 
del Impuesto sobre los rendimientos 
de trabajo personal, con e x c e p c i ó n 
de los que se g i r an sobre Licencia 
fiscal. 
Dos. A p a r t i r de uno de enero de 
mil novecientos sesenta y siete los 
recargos establecidos 'en favor de las 
Corporaciones locales sobre cuotas 
del Tesoro de los impuestos directos 
serán unificados sin aumento de la 
presión fiscal sobre los cont r ibuyen-
tes y liquidados jun tamen te con las 
cuotas, sin especificar el detalle de 
los mismos, redondeando a n ú m e r o s 
enteros el resultado de la r e fund i -
ción, con una a p r o x i m a c i ó n menor 
que medio entero. 
Tres. Igualmente a p a r t i r de uno 
de enero de m i l novecientos sesenta 
y siete los recargos establecidos se-
rán atribuidos directamente a las 
Corporaciones locales en suyo t é r m i -
no o t e r r i t o r io radique el hecho i m -
ponible de los respectivos t r ibutos y 
se p a g a r á n por las Delegaciones de 
Hacienda a las Corporaciones corres-
pondientes. E s t o s pagos d e b e r á n 
e f e c t u á r s e con el c a r á c t e r de "a 
cuenta" durante el transcurso del 
ejercicio, debiendo practicarse a l f i -
na l del mismo la l i q u i d a c i ó n def i -
n i t i va . 
Cuarto. Las Delegaciones de Ha-
cienda, semestralmente, a la vis ta de 
la c u a n t í a t o t a l de los recargos re-
caudados, a p l i c a r á n los porcentajes 
que procedan para a t r i b u i r a cada 
C o r p o r a c i ó n la p a r t i c i p a c i ó n que 
corresponda sobre las sumas recau-
dadas. 
A r t í c u l o s é p t i m o . — C o m p e n s a c i o n e s . 
Uno. Si a l g ú n Ayun tamien to , a l 
a b o n á r s e l e directamente el noventa 
por ciento de la c o n t t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l urbana y de la cuota de L i 
c e n c í a fiscal correspondiente a su 
t é r m i n o , incluidos los recargos muni-
cipales sobre la ú l t i m a , percibiera 
cant idad in fe r io r a la c o m p e n s a c i ó n 
que se le haya satisfecho en m i l no-
vecientos sesenta y cinco, conforme 
al apartado a) del a r t í c u l o octavo de 
la L e y ochenta y c i n c o / m i l novecien 
tos sesenta y dos, de ve in t i cua t ro de 
diciembre, t e n d r á derecho a una asig-
n a c i ó n adicional t ransi tor ia , hasta 
completar en el ejercicio de m i l no 
vecientos sesenta y siete y sucesivos 
la expresada c o m p e n s a c i ó n . 
Dos. L a indicada a s i g n a c i ó n adi 
cional se h a r á efectiva con cargo a 
la cantidad d e t r a í d a para este f i n , 
conforme al a r t í c u l o quinto , dos, y 
si no fuere suficiente, el resto se 
sa t i s f a r á de la. reservada con arreglo 
al a r t í c u l o trece, uno. 
Tres. Los quebrantos que para los 
Ayuntamien tos pueda suponer la su-
p r e s i ó n de los recargos sobre cuotas 
t r ibu ta r ias del Impuesto sobre los 
Rendimientos del Trabajo Personal, a 
que se refiere el apartado p r imero 
del a r t í c u l o anterior, s e r á n compen-
sados con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, a cuyo f i n se 
h a b i l i t a r á n los c r éd i t o s necesarios o 
se c o n c e d e r á la pa r t i c ipac ión ' adecua-
da a a q u é l l o s en la r e c a u d a c i ó n de 
la cuota t r ibu ta r i a de dicho impues-
to. ' 
Cuatro. Conjuntamente con los 
c r é d i t o s a que se refiere el a r t í c u l o 
doscientos cuarenta, apartado p r ime-
ro, le tra a), de la L e y cuarenta y 
u n o / m i l novecientos sesenta y cua-
tro , 'del once de jun io , de Reforma 
del Sistema Tr ibu ta r io , se hab i l i t a -
r á n los precisos para compensar a 
los Ayuntamien tos en que se produz-
ca lá m i n o r a c i ó n de r e c a u d a c i ó n en 
el a rb i t r io mun ic ipa l sobre la r ique-
za rú s t i ca , a consecuencia de la ap l i -
cac ión del t ipo de gravamen del c in -
co por ciento sobre la base l iqu ida -
ble de la cuota f i j a de la C o n t r i b u -
ción t e r r i t o r i a l r ú s t i c a y pecuaria, 
en vez del catorce por ciento sobre 
la imponib le anterior a la r e v i s i ó n 
de bases efectuada en m i l novecien-
tos sesenta y cinco. 
A r t í c u l o octavo. — Part icipaciones 
en la r e c a u d a c i ó n l iqu ida . Las par-
ticipaciones de los Munic ip ios en e l 
producto de los impuestos estatales, 
previstos en esta Ley , se h a r á n efec-
t ivas sobre el producto b ru to de la 
r e c a u d a c i ó n de tales impuestos, s in 
d e d u c c i ó n alguna de gastos bajo n i n -
g ú n concepto, salvo en los casos en 
los que expresamente se establece en 
la L e y que la p a r t i c i p a c i ó n se haga 
efectiva sobre la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a . 
Contribuciones especiales 
A r t i c u l o noveno. — Contribuciones 
especiales. Uno. Las contribuciones 
especiales por obras y servicios m u -
nicipales se r e g i r á n por las siguien-
tes normas: 
Pr imera . Se e s t a b l e c e r á n dichas 
contribuciones en r a z ó n de l benefi-
cio especial que las obras, instalacio-
nes o servicios que or ig inen a q u é l l a s 
repor ten a personas determinadas, 
independientemente de que dicho 
beneficio pueda fi jarse o no en can-
t idad concreta. 
Segunda. L a i m p o s i c i ó n s e r á o b l i -
gatoria en todos los Munic ip ios de 
r é g i m e n c o m ú n y c o m p r e n d e r á : 
a) Los casos a que se ref ie ren los 
actuales apartados a), b) , c) —en 
cuanto se ref iere a jardines—, d), e, 
f ) , g) y h) del a r t í c u l o cuatrocientos 
sesenta y nueve de la L e y de R é g i -
men Local . 
b) Los casos de c o n s t r u c c i ó n de 
embalses, canales u otras obras de 
i r r i gac ión , d e s e c a c i ó n o saneamiento 
de terrenos que mejoren e l va lo r o 
la p roduc t iv idad de é s tos y en los de 
i n s t a l a c i ó n , r e n o v a c i ó n o mejora de 
las redes de abastecimiento domic i -
l i a r io de aguas. 
Tercera. E n los t é r m i n o s previs-
tos en el a r t í c u l o cuatrocientos t re-
ce de la v igente L e y de R é g i m e n L o -
cal se r e g u l a r á con c a r á c t e r solida-
r io la responsabil idad de los m i e m -
bros representativos de las Corpora-
ciones y de sus funcionarios por i n -
cumpl imien to de la o b l i g ac i ó n legal 
establecida en la no rma segunda de 
este a r t í c u l o , as í como la responsabi-
l idad, t a m b i é n solidaria, por la no 
efect ividad y cobro de aquellas con-
tribuciones. 
Cuarta. L a base impon ib l e se de-
t e r m i n a r á por e l coste de las obras, 
instalaciones y servicios, i nc lu ido e l 
va lor de los terrenos que hubiesen 
de ocupar permanentemente , salvo 
que fueran de domin io p ú b l i c o . N o 
se d e s c o n t a r á del coste de las obras 
que m o t i v e n la i m p o s i c i ó n e l impor -
te de las subvenciones o auxi l ios que 
obtengan del Estado u otras En t ida -
des p ú b l i c a s o privadas, s in p e r j u i -
cio de la c o m p e n s a c i ó n de cuotas a 
que hubiere lugar . 
Quin ta . E l conjunto de los bene-
ficiados especialmente por la realiza-
c ión de las obras, instalaciones o ser-
vicios d e b e r á satisfacer de su coste 
las partes siguientes; 
a) E l noventa por ciento si se t r a -
ta de aper tura y u r b a n i z a c i ó n de 
nuevas calles y plazas, ensanchamien-
to de las mismas, pr imeras instala-
ciones de l pavimento , i n s t a l a c i ó n o 
r e n o v a c i ó n de l a lcantar i l lado y de 
redes de suminis t ro domic i l i a r i o de 
agua, y p r i m e r establecimiento de 
a lumbrado p ú b l i c o o mejora de l 
mismo. 
b) E l cincuenta por ciento cuando 
las obras consistan en renovado a 
de l pavimento . Para e l establecimien-
to de contribuciones especiales para 
sucesivas renovaciones del pav imen-
to s e r á necesario el transcurso de 
quince a ñ o s . T a m b i é n se a p l i c a r á 
este porcentaje en los supuestos de 
i n s t a l a c i ó n , mejora y gastos de en-
t re ten imien to del servicio de e x t i n -
c ión de incendios, que s e r á d i s t r i b u i -
do entre las C o m p a ñ í a s que cubren 
este riesgo por bienes sitos en e l M u -
n ic ip io de la i m p o s i c i ó n . 
c) E l t r e in t a por ciento si las 
obras consisten en la i n s t a l a c i ó n de 
jardines. 
d) E l coste í n t e g r o si se t ra ta de 
aceras y su anchura no excede de 
,dos metros, a p l i c á n d o s e a l resto, 
cuando rebasen dicha anchura, e l 
mismo porcentaje aplicable a l p a v i -
mento correspondiente. 
e) E l cincuenta por c i é n t o en los 
d e m á s casos no comprendidos en los 
anteriores. 
Dos. Se p r e v e r á n t axa t ivamente 
en e l texto que se dicte t o n f o r m e a 
lo dispuesto en la d i spos i c ión f i n a l 
segunda, apartado p r imero , los casos 
y condiciones en que puedan o de-
ban ser reducidos los porcentajes a 
que se ref ieren los apartados ante-
riores y la c u a n t í a de dicha reduc-
ción. 
Tres. L o dispuesto en este a r t í c u -
lo no es aplicable a las cont r ibuc io-
nes especiales que pueden imponer-
se de conformidad con lo regulado 
en la L e y del Suelo y O r d e n a c i ó n 
Urbana de doce de mayo de m i l no-
vecientos cincuenta y seis, que se re-
g i r á n por lo que a l l í se establece. 
Sexta. S in per ju ic io de la v igen-
cia de las normas que sobre deven-
go y ex ig ib i l i dad de las cuotas con-
tiene la L e y actual , las cuotas de 
cada propie tar io s e r á n exigibles des-
de que sea f i r m e e l cuadro de re-
parto. Su d e t e r m i n a c i ó n se h a r á en 
p r o p o r c i ó n a los metros lineales de 
fachada del inmueble afectado, su-
perf icie edificable, v o l u m e n de ed i f i -
c ac ión u otra un idad a n á l o g a , t é c n i -
camente adecuada. Se f i j a r á n , cuan-
do sea necesario, coeficientes de 
c o r r e c c i ó n que garanticen la equidad 
en la d i s t r i b u c i ó n de la carga y re-
glas part iculares para los casos de 
propiedad hor izontal . Las cuotas, 
una vez s e ñ a l a d a s , no s e r á n rec t i -
ficables, pero se p r e v e r á el procedi-
mien to de su a c t u a l i z a c i ó n cuando 
las obras no den comienzo en los 
t é r m i n o s que se establezcan, as í 
como para su d e v o l u c i ó n en los ca-
sos en que t ranscur ran los plazos 
que se f i j e n s in que se in i c i en las 
obras; P o d r á establecerse e l some-
t i m i e n t o de los adquirentes de f i n -
cas gravadas a la o b l i g a c i ó n de pago 
de las cuotas no satisfechas, y se pre-
v e r á n los plazos, supuestos y garan-
t í a s para la p e r c e p c i ó n ant icipada de 
la e x a c c i ó n . 
S é p t i m a . E n las obras de abaste-
c imiento de aguas y redes de d i s t r i -
b u c i ó n y d é e v a c u a c i ó n de excretas, 
as í como en aquellas otras que re-
sul ten aconsejables conforme a lo 
que se de termina reg lamentar iamen-
te, las cuotas . p o d r á n ser proporcio-
nales a la base impon ib l e de las f i n -
cas beneficiadas. 
Octava. Se f a c i l i t a r á a la in ic ia -
t i v a de los par t iculares afectados en 
la r e a l i z a c i ó n de obras que hayan de 
sufragarse con las contr ibuciones es-
peciales, bajo e l p r i nc ip io de que los 
acuerdos que r e ú n a n la m a y o r í a ab-
soluta de contr ibuyentes y represen-
ten los dos tercios de la propiedad 
afectada, o b l i g a r á n a los d e m á s en 
las condiciones que se de terminen . 
Se m o d i f i c a r á n las reglas de las aso-
ciaciones adminis t ra t ivas de c o n t r i -
buyentes para hacer m á s f l ex ib l e su 
funcionamiento y .evitar que se en-
torpezca la a c c i ó n m u n i c i p a l . 
Novena. Los acuerdos de impos i -
c ión de contribuciones especiales se 
p u b l i c a r á n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia y la cuota correspon-
diente a cada cont r ibuyente s e r á no-
t i f icada i nd iv idua lmen te a l interesa-
do si fuere conocido. 
Fondo Nacional de Haciendas Municipales 
A r t í c u l o diez. — O r g a n i z a c i ó n de l 
Fondo. Uno. Se crea en e l M i n i s -
te r io de Hacienda e l Fondo Nacio-
n a l de Haciendas Munic ipales , que 
t e n d r á por m i s i ó n la d i s t r i b u c i ó n en-
t re los Mun ic ip ios de r é g i m e n c o m ú n 
de los recargos con que aparece do-
tado en la presente L e y . 
Dos. Dicho Fondo e s t a r á regido 
por una C o m i s i ó n A d m i n i s t r a d o r a 
que . p r e s i d i r á e l Subsecretario de l 
Tesoro y Gasto P ú b l i c o , siendo Vice -
presidente el Subsecretario de la Go-
b e r n a c i ó n y de la que f o r m a r á n par-
te como Vocales e l Di rec to r general 
de Presupuestos, a l D i rec to r gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , el Se-
cretar io general T é c n i c o de l M i n i s -
te r io de la G o b e r n a c i ó n , e l Subdirec-
tor general de R é g i m e n Financiero 
de Corporaciones, e l Jefe de l Serv i -
cio de I n s p e c c i ó n y Asesoramiento de 
Corporaciones Locales y dos A l c a l -
des por cada uno de los grupos de 
Munic ip ios que se establecen en el 
a r t í c u l o doce de esta Ley . A c t u a r á 
como Secretario u n funcionar io t é c -
nico de la D i r e c c i ó n Genera l de Pre-
supuestos de l M i n i s t e r i o de Hacien-
da, que no t e n d r á n i voz n i voto. 
Tres. Los nombramientos de los 
Alcaldes representantes de los g r u -
pos de Munic ip ios a que se refiere 
e l a r t í c u l o doce de esta L e y se efec-
t u a r á n p rev ia e lecc ión , en la que se-
r á n electores los Procuradores en 
Cortes representantes de los Muni-
cipios, y elegibles, todos los Alcaldes 
de E s p a ñ a de las provincias de ré-
g imen c o m ú n . Los elegidos recibirán 
sus nombramientos de l Minis ter io de 
la G o b e r n a c i ó n , y su mandato dura-
r á tres años , pudiendo ser reelegidos. 
Cuatro'. S e r á n funciones de la Co-
m i s i ó n A d m i n i s t r a d o r a de l Fondo: 
a) L a d e t e r m i n a c i ó n de los crédi-
tos que deben in tegrar lo , de acuerdo 
con las dotaciones especificadas en 
esta Ley , tomando como base los da-
tos faci l i tados a l respecto por el Mi-
nis ter io de Hacienda. 
b) L a d i s t r i b u c i ó n del Fondo en-
t re todos los Mun ic ip ios de las pro-
vincias de r é g i m e n c o m ú n , de acuer-
do con las clasificaciones estableci-
das en el a r t í c u l o doce de esta Ley. 
c) L a a d m i n i s t r a c i ó n del cinco 
por ciento de los ingresos totales del 
Fondo para satisfacer las ayudas que 
acuerde el Gobierno. 
d) L a s u b v e n c i ó n a l r é g i m e n de 
agrupaciones municipales . 
e) L a a p l i c a c i ó n de los índices 
correctores de m i n o r a c i ó n que por 
acuerdo de l Gobierno hayan de apli-
carse a los Munic ip ios que no ten-
gan establecida la to ta l idad de las 
imposiciones munic ipales o que no 
ap l iquen en la c u a n t í a legal las con-
tr ibuciones especiales en las obras en 
que deban ser impuestas. 
f ) Cuantas otras le vengan atri-
buidas por la a p l i c a c i ó n de los pre-
ceptos de la presente Ley , así ..como 
las que en el la delegue el Gobierno. 
Cinco. De cada ses ión que celebre 
la C o m i s i ó n A d m i n i s t r a d o r a del Fon-
do Naciona l de Haciendas Munici-
pales se l e v a n t a r á u n acta, que refle-
j a r á los acuerdos adoptados. Este 
acta s e r v i r á de base para la comu-
n i c a c i ó n a los Munic ip ios interesa-
dos de los actos adminis t ra t ivos que 
les afecten, as í como para la forma-
c ión de las n ó n i m a s de pago a los 
Ayuntamien tos . 
, Seis. Los acuerdos del Fondo se-
r á n impugnables ante la jurisdicción 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , como pre-
v i a a la contencioso-administrativa, 
en los t é r m i n o s establecidos en los 
textos reguladores de ambas. 
A r t í c u l o once.—Pago de participa-
ciones. Uno. E n los Presupuestos 
Generales de l Estado se habilitarán 
los c r é d i t o s precisos para el pago de 
las part icipaciones que por los ar-
t í c u l o s p r i m e r o y tercero de esta Ley 
se reconocen a las Corporaciones Lo-
cales. Estos c r é d i t o s f i g u r a r á n en la 
S e c c i ó n de Gastos de las Contribu-
ciones y diversos Minis ter ios . 
Dos. Los expresados c réd i tos ten-
d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de ampliables, 
en f u n c i ó n de la r e c a u d a c i ó n que se 
obtenga en" los impuestos correspon-
dientes. • 
Tres. E l pago a favor de las Cor-
poraciones Locales se e f e c t u a r á du-
rante el transcurso de l ejercicio con 
el c a r á c t e r de "a cuenta". Las entre-
gas se e f e c t u a r á n por dozavas par-
tes en la segunda quincena de cada 
mes a los Ayun tamien to s de m á s de 
mi l habitantes y por cuartas partes 
en la segunda quincena del segundo 
mes de cada t r imes t re a los A y u n -
tamientos restantes. A la t e rmina-
ción del ejercicio, y a la v is ta de los 
datos def in i t ivos de r e c a u d a c i ó n , se 
procederá a la a m p l i a c i ó n de los c r é -
ditos y a la l i q u i d a c i ó n de f in i t i va de 
los pagos a las Corporaciones Loca-
les. 
Ar t ícu lo doce .—Clas i f i cac ión de los 
Municipios. Uno. S e r á n beneficia-
rios del Fondo Nacional de Hacien-
das Municipales los Munic ip ios de 
las provincias de r é g i m e n c o m ú n , 
que se c l a s i f i c a r á n del modo siguien-
te: 
Grupo p r imero . Munic ip ios de m á s 
de un m i l l ó n de habitantes. 
Grupo segundo. Munic ip ios de m á s 
de cien m i l habitantes hasta u n m i -
llón inclusive. . 
Grupo tercero. Mun ic ip ios de m á s 
de veinte m i l habitantes hasta cien 
mi l inclusive. 
Grupo cuarto. Mun ic ip ios de m á s 
de cinco , m i l habitantes hasta v e i n -
te m i l inclusive. 
Grupo qu in to . . Munic ip ios que no 
excedan de cinco m i l habitantes. 
Dos. L a i n c l u s i ó n en cada grupo 
se h a r á teniendo en cuenta e l ú l t i -
mo p a d r ó n m u n i c i p a l qu inquena l 
aprobado por las Delegaciones Pro-
vinciales del I n s t i t u to Naciona l de 
Estadís t ica. 
Tres. E l Gobierno, a propuesta de 
la Comis ión A d m i n i s t r a d o r a del Fon-
do Nacional de Haciendas M u n i c i -
pales, y a t r a v é s de l Min i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , a la v is ta de los re-
sultados de la experiencia, p o d r á mo-
dificar por Decreto él n ú m e r o de 
grupos establecidos en e l p á r r a f o p r i -
mero de este a r t í c u l o , as í como los 
Municipios que han de integrarse en 
ciada uno. 
Ar t í cu lo trece. — D i s t r i b u c i ó n del 
Fondo. Uno. De las cantidades i n -
gresadas en el Fondo Nacional de 
Haciendas Munic ipa les se d e t r a e r á 
un cinco por ciento para satisfacer 
las ayudas que acuerde el Gobierno, 
a propuesta de los Minis te r ios de Ha-
cienda y de la G o b e r n a c i ó n , a los 
Municipios en que concurra e l su-
puesto del a r t í c u l o s é p t i m o , aparta-
do uno, de esta Ley , y a los afecta-
dos por circunstancias especiales o 
con índ ices de e x p a n s i ó n ex t raord i -
nario. Igua lmente se d e t r a e r á u n 
ocho por ciento para subvencionar e l 
régimen de agrupaciones previs to en 
el a r t í cu lo quince. A l f ina l izar el 
ejercicio, las cantidades no "ut i l iza-
das i n c r e m e n t a r á n e l c r é d i t o del 
mencionado Fondo para ser d i s t r i b u i -
das entre todos los Munic ip ios en el 
siguiente año . E l Gobierno p o d r á re-
ducir el porcentaje p r imeramen te c i -
tado si su c u a n t í a o las necesidades 
que deban ser atendidas con su i m -
porte así lo aconsejaren. 
Dos. E l resto se d i v i d i r á en tan-
tas partes iguales como grupos re-
sulten a tenor del a r t í c u l o anterior , 
a s i g n á n d o s e Una de dichas partes a 
cada grupo, y dentro de cada uno de 
é s tos se d i s t r i b u i r á a cada uno de 
los Munic ip ios que lo in tegran en 
p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de habitantes. 
Tres. E l Gobierno, a propuesta de 
los Minis te r ios de Hacienda y de la 
G o b e r n a c i ó n , f i j a r á los í n d i c e s correc-
tores de m i n o r a c i ó n aplicables a los 
Munic ip ios que no- tengan estableci-
da la to ta l idad de la i m p o s i c i ó n m u -
n i c i p a l o que no apl iquen en la cuan-
t í a legal las contribuciones especia-
les en las obras en que deban ser 
impuestas. 
{. A r t í c u l o catorce.—Municipios con 
ingresos pat r imonia les . Uno. L o s 
Mun ic ip ios en que la l i q u i d a c i ó n de 
los presupuestos ordinarios y espe-
ciales, en su caso, de l ejercicio inme-
diatamente anter ior a la v igencia de 
esta L e y arrojase u n t o t a l de ingre-
sos netos por e l producto de su pa-
t r i m o n i o , a que se ref iere e l a r t í c u -
lo cuatrocientos t r e in t a y uno de la 
v igente L e y de R é g i m e n Loca l ( tex-
to re fundido aprobado por Decreto 
de ve in t i cua t ro de j u n i o de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco), supe-
r i o r a l t r e in ta por .ciento del presu-
puesto ord inar io de gastos, sólo per-
c i b i r á n del Fondo Nacional de Ha-
ciendas Munic ipa les una a l í c u o t a de 
p a r t i c i p a c i ó n en el mismo, f i jada con 
arreglo a l a r t í c u l o trece. Dicha a l í -
cuota cons i s t i r á en u n tanto por cien-
to igua l a l que representen, con res-
pecto a l to t a l de ingresos, s e g ú n la 
misma l i q u i d a c i ó n , los obtenidos por 
exacciones de derecho p ú b l i c o , s in 
per ju ic io de la ap l i cac ión de las nor-
mas establecidas en el n ú m e r o tres 
del a r t í c u l o anterior . No s e r á n compu-
tables a los efectos del . p á r r a f o an-
te r io r los productos del Pa t r imonio 
M u n i c i p a l del Suelo, regulados en 
los a r t í c u l o s setenta y dos y siguien-
tes de • la L e y de doce de mayo de 
m i l novecientos cincuenta y seis, so-
bre el R é g i m e n del Suelo y Ordena-
c ión Urbana. 
Dos. E l tanto por tanto previsto 
en el apartado p r imero de este ar-
t í cu lo se r e v i s a r á anualmente de o f i -
cio o a p e t i c i ó n de l A y u n t a m i e n t o y-
por acuerdo del Min i s t e r io de la Go-
b e r n a c i ó n , que lo c o n f i r m a r á o rec-
t i f icará , previo in forme del Servicio 
P rov inc i a l de I n s p e c c i ó n y Asesora-
miento de las Corporaciones Loca-
les. 
Agrupaciones Municipales 
A r t í c u l o quince. — R é g i m e n . Uno. 
Los Munic ip ios que se acojan a l r é -
g imen de subvenciones por agrupa-
ciones, a que se refiere el apartado 
uno del a r t í c u l o trece, h a b r á n de rea-
l izar a q u é l l a s u n i é n d o s e con los m á s 
p r ó x i m o s que se ha l len en a n á l o g a s 
circunstancias. Los n ú c l e o s agrupa-
dos d e b e r á n reuni r , salvo casos j u s t i -
ficados que estime el M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , una p o b l a c i ó n no 
in fe r io r a m i l habitantes. 
Dos. Los mismos beneficios s e r á n 
aplicables a los Munic ip ios de pobla-
ciones que no rebasen los cinco m i l 
habitantes que se agrupen con otros 
de p o b l a c i ó n superior a l a indicada 
cifra, si b ien en tales casos las asig-
naciones previstas en los n ú m e r o s 
uno y dos del a r t í c u l o d iec i sé i s só lo 
se c o m p u t a r á n por los Mun ic ip io s 
agrupados cuya p o b l a c i ó n no rebase 
los cinco m i l habitantes. 
Tres. Los expedientes de agrupa-
c ión s e r á n resueltos por e l Min i s t e -
r io de la G o b e r n a c i ó n , con e l in fo r -
me de la D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , Go-
bierno C i v i l y D i r e c c i ó n General de 
A d m i n i s t r a c i ó n Local . E n casos es-
peciales el Gobierno, a propuesta del 
Min i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , p o d r á 
acordar la a g r u p a c i ó n de oficio, pre-
v i o d ic tamen del Consejo de Estado. 
Cuatro. E l r é g i m e n de a g r u p a c i ó n 
se a j u s t a r á a las siguientes normas: . 
P r imera . T e n d r á como ó r g a n o de 
a d m i n i s t r a c i ó n una Jun ta M u n i c i p a l 
formada por e l Alca lde y u n Conce-
j a l de cada uno de los A y u n t a m i e n -
tos agrupados, cuya presidencia re-
c a e r á sobre un Alca lde elegido en-
t re sus miembros. L a Jun ta p o d r á 
elegir en su seno una C o m i s i ó n Eje-
cut iva, de tres o cinco miembros , i n -
cluido el Presidente de la Junta, que 
v e l a r á por el cumpl imien to de los 
acuerdos de la Junta . Tanto la Jun-
ta como la C o m i s i ó n se r e n o v a r á n 
d e s p u é s de cada r e n o v a c i ó n pa rc ia l 
de los Ayuntamien tos . 
Segunda. Los Munic ip ios agrupa-
dos lo s e r á n asimismo para sostener 
un solo Secretario. Su personal t a m -
b i é n s e r á c o m ú n . 
Tercera. L a a g r u p a c i ó n g e s t i o n a r á 
todos los servicios obl igatorios m í -
nimos con u n presupuesto ú n i c o , que 
a p r o b a r á la Junta con arreglo a las 
normas de la L e y de R é g i m e n Local . 
Cuarta. Los Munic ip ios agrupados 
o los n ú c l e o s integrantes de ellos 
que posean pastos, montes o cuales-
quiera derechos que les sean pecul ia-
res c o n s e r v a r á n sobre ellos su admi -
n i s t r a c i ó n par t icu la r , acomodada a la 
L e y de R é g i m e n Loca l . 
Quinta . L a i n t e r v e n c i ó n de los 
fondos de la a g r u p a c i ó n , cuando así 
lo acuerde e l M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , e s t a r á a cargo de u n I n -
te rventor . 
Sexta. Por e l M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n se d i c t a r á n los Estatutos 
t ipo a que deba ajustarse en lo de-
m á s el func ionamiento de estas agru-
paciones, a c o m o d á n d o l o a los p r i n c i -
pios de la L e y de R é g i m e n Loca l . 
Se p r e v e r á n modalidades de Geren-
cia a las que facu l t a t ivamente pue-
dan acogerse l o s Ayun tamien tos 
agrupados. 
A r t í c u l o d i ec i sé i s .—Benef i c ios . Los 
Mun ic ip ios acogidos a l r é g i m e n es-
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pecial de a g r u p a c i ó n g o z a r á n de los 
siguientes beneficios: 
P r imero . Una cuota de a g r u p a c i ó n 
que se s a t i s f a r á en e l p r i m e r a ñ o a 
cada uno de los Mun ic ip ios agrupa-
dos y cuya c u a n t í a se f i j a r á anual-
mente por los Minis te r ios de Hacien-
da y de la G o b e r n a c i ó n con cargo a 
la cant idad previs ta en e l a r t í c u l o 
trece, uno, para subvencionar agru-
paciones. 
Segundo. Una cuota adic ional por 
habitante- hasta u n m á x i m o i g u a l a 
la cuota o rd inar ia por n ú m e r o de ha-
bitantes que le corresponda. Este be-
neficio, que en n i n g ú n caso s e r á de 
d u r a c i ó n in fe r io r a cinco a ñ o s , pue-
de prorrogarse por e l t iempo que se 
determine, todo ello con independen-
cia de lo que a cada M u n i c i p i o 
corresponda por la d i s t r i b u c i ó n ge-
nera l del grupo a que pertenezca. 
Tercero. P r i o r i d a d para benefi-
ciarse del r é g i m e n de c o o p e r a c i ó n 
p r o v i n c i a l a los servicios mun ic ipa -
les, especialmente en lo r e l a t ivo a 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n entre los n ú -
cleos agrupados e i m p l a n t a c i ó n y me-
joras de servicios m í n i m o s obl igato-
rios .comunes. 
Cuarto. Preferencia para la i n c l u -
s ión en los respectivos planes pro-
vinciales de obras y servicios de i n -
t e r é s local de los. de la clase a que 
se ref iere el n ú m e r o anter ior . 
Quin to . Preferencia en la obten-
c ión de c r é d i t o s oficiales. 
A r t í c u l o diecisiete.—Fusiones e i n -
corporaciones. Uno. Los beneficios 
previstos en los dos a r t í c u l o s ante-
riores s e r á n de a p l i c a c i ó n asimismo 
en los casos de fus ión o incorpora-
c ión de Munic ip ios que r e ú n a n u n 
to t a l de p o b l a c i ó n no superior a los 
cinco m i l habitantes. 
Dos. Igua lmente s e r á n de aplica-
c ión a los Munic ip ios de p o b l a c i ó n 
no superior a dicha c i f ra que se i n -
corporen a otro, aunque é s t e o la 
suma de todos exceda de cinco m i l 
habitantes. Se o b s e r v a r á en t a l caso 
la l i m i t a c i ó n previs ta en el a r t í c u l o 
quince, dos, en cuanto a las asigna-
ciones de los n ú m e r o s uno y dos de l 
a r t í c u l o d iec i sé i s . 
Administración económica 
A r t í c u l o dieciocho.—Tarifas de los 
servicios municipales . Uno. L a de-
t e r m i n a c i ó n de las tar ifas en que ten-
ga i n t e r v e n c i ó n a l g ú n Depar tamen-
to M i n i s t e r i a l re la t ivas a los servi-
cios púb l i cos munic ipales d e b e r á i r 
precedida del opor tuno estudio eco-
n ó m i c o . Su a p r o b a c i ó n corresponde-
r á a l Gobierno C i v i l de la P r o v i n -
cia, previo in forme de la C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l de Servicios T é c n i c o s , den-
t r o de los plazos previstos en las nor-
mas de procedimiento. Transcurr idos 
tres meses desde la fecha de entra-
da de l expediente en el Gobierno 
C i v i l s in que haya r e c a í d o r e s o l u c i ó n 
expresa, las tarifas se e n t e n d e r á n 
aprobadas. 
Dos. Teniendo en cuenta e l r é g i -
m e n especial de l M u n i c i p i o de M a -
d r i d , l a a p r o b a c i ó n de tar ifas de l 
mismo d e b e r á ser sometida a l a Co-
m i s i ó n Delegada de Asuntos E c o n ó -
micos. Las mismas se c o n s i d e r a r á n 
aprobadas t ranscurr idos seis meses 
desde su entrada en e l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n s in que haya r e c a í d o 
r e s o l u c i ó n expresa. 
Tres. Las tar i fas d e b e r á n ser su-
ficientes para la a u t o f i n a n c i a c i ó n de l 
servicio de que se t ra te . N o obstan-
te, cuando las circunstancias aconse-
j a r e n mantener la c u a n t í a de las ta-
r ifas con m ó d u l o s infer iores a los 
exigidos por l a refer ida autof inancia-
ción, e l Gobierno, a propuesta del 
Gobernador c i v i l respectivo, p o d r á 
acordarlo así , autorizando s i m u l t á -
neamente las compensaciones e c o n ó -
micas pert inentes. 
A r t í c u l o diecinueve. — Subvencio-
nes. Uno. Las Corporaciones Loca-
les no p o d r á n conceder subvenciones 
para gastos de sostenimiento de Or-
ganismos, dependencias d é los mis-
mos o servicios que por su c a r á c t e r 
y naturaleza e s t é n dotados en los 
Presupuestos Generales de l Estado, 
salvo a las Juventudes y a l a . Sec-
c ión Femenina de F . E. T. y de las 
J. O. N.-S., en r e l a c i ó n con los ser-
vicios provincia les y munic ipa les que 
real izan. 
Dos. L a cant idad t o t a l que los 
A y u n t a m i e n t o s pueden i n v e r t i r en 
subvenciones para la c r e a c i ó n o sos-
ten imien to de Centros o servicios no 
comprendidos en e l apartado ante-
r i o r no p o d r á exceder del dos por 
ciento de l presupuesto o rd ina r io de 
ingresos de la en t idad local de que 
se t rate . No obstante, si la ac t iv idad 
subvencionada revistiese i n t e r é s re-
levante para la local idad, e l A y u n -
t amien to p o d r á sol ic i tar a u t o r i z a c i ó n 
d e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n en 
cada caso concreto para que la sub-
v e n c i ó n de que se t ra te no se compu-
te dentro de l re fer ido dos por cien-
to. S i se concediera dicha autoriza-
ción, se e s p e c i f i c a r á en e l l a ; impor -
te m á x i m o , moda l idad de pago y f is-
c a l i z a c i ó n a que deba sujetarse en 
cuanto a su i n v e r s i ó n la E n t i d a d be-
n e f i c i a r í a . 
Tres. Las Corporaciones Locales 
p o d r á n pa r t i c ipa r mediante subven-
ciones en los gastos de p r i m e r esta-
b lec imiento de servicios que, siendo 
de i n t e r é s nacional , r ad iquen en su 
t é r m i n o o beneficien a é s t e . E n ta-
les casos s e r á necesario que la apor-
t a c i ó n local y e l porcentaje de la 
misma se prevea en una d i spos i c ión 
de rango legal o se autorice expre-
samente por la C o m i s i ó n Delegada 
de l Gobierno para Asuntos E c o n ó -
micos, a propuesta conjunta de l M i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n y de aquel 
de que dependa la obra o servicio 
en c u e s t i ó n . 
Cuatro. E n n i n g ú n caso p o d r á n 
e x i g i r s e aportaciones con c a r á c -
te r forzoso a Corporaciones L o -
cales que no se ajusten a lo preve-
n ido en los apartados anteriores, sal-
vo las previstas expresamente en la 
L e y de R é g i m e n Loca l , en la de seis 
de septiembre de m i l novecientos 
cuarenta y uno, de c r e a c i ó n del Ins-
t i t u t o de Estudios de A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l y en el a r t í c u l o ciento uno del 
Reglamento de P ó s i t o s de catorce de 
enero de m i l novecientos cincuenta 
y cinco. 
A r t í c u l o veinte.—Presupuestos pro-
vinciales y municipales . Uno. Para 
conseguir la necesaria homogeneidad 
en las cuentas de l Sector P ú b l i c o , las 
Corporaciones Locales a j u s t a r á n su 
presupuesto, con las naturales adap-
taciones, a las normas que para el 
Presupuesto Genera l de l Estado y de 
sus Organismos a u t ó n o m o s se dicten, 
en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o diecisiete de la L e y cien-
to noventa y c u a t r o / m i l novecientos 
sesenta y cinco, de dos de diciem-
bre. 
Dos. Dichas Corporaciones debe-
r á n r e m i t i r anualmente a l Ministe-
r i o de Hacienda, a t r a v é s del Dele-
gado, u n estado de las liquidaciones 
de los presupuestos ordinar ios y ex-
t raord inar ios de cada Corporación 
conforme a l modelo que se establez-
ca por, dicho M i n i s t e r i o y el de la 
G o b e r n a c i ó n , de manera que permita 
conocer con la mayor exact i tud la 
s i t u a c i ó n f inanciera de la Ent idad y 
e l coste de prestaciones de cada uno 
de los servicios y de las inversiones. 
A r t í c u l o veintiuno.—Operaciones a 
c r é d i t o . Uno. Median te Decreto y a 
propuesta de los ' Min is te r ios de Ha-
cienda y de la G o b e r n a c i ó n , se es-
t a b l e c e r á el r é g i m e n que permita a 
las Corporaciones Locales, en forma 
ág i l y eficiente, concertar las opera-
ciones de T e s o r e r í a y c r é d i t o s a me-
dio plazo, en los casos que requieran 
una urgente i n v e r s i ó n o gasto, con 
la m á x i m a s i m p l i f i c a c i ó n de trámi-
tes, f i j á n d o s e a l efecto las ' normas 
necesarias para que las Tesorerías 
de aquellas Corporaciones y la del 
Banco de C r é d i t o Loca l se comple-
men ten en fo rma conveniente. 
Dos. Se d i s p o n d r á t a m b i é n que 
las operaciones de c r é d i t o a largo 
plazo alcancen a n á l o g a simplifica-
c ión . 
A r t í c u l o ve in t idós .—Modif icac iones 
de c r é d i t o s presupuestarios. Uno. De 
los expedientes de transferencia, habi-
l i t a c i ó n o suplemento de c réd i tos , en 
los Presupuestos de las Corporacio-
nes Locales, se d a r á cuenta a l Dele-
gado de Hacienda y a l Servicio de 
I n s p e c c i ó n y Asesoramiento, median-
te copia del expediente, en la mis-
ma fecha en que se haga la pública 
n o t i f i c a c i ó n del acuerdo en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc ia , a f in de 
dentro de l plazo de diez d í a s puedan 
s e ñ a l a r a la C o r p o r a c i ó n cualquier 
defecto de forma, para que se corrija. 
Cuando sean objeto de reclamación 
por los di rectamente afectados, se re-
q u e r i r á la a p r o b a c i ó n del Delegado 
de Hacienda, p rev io in fo rme del Ser-
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vicio de I n s p e c c i ó n y Asesoramien-
to, salvo que la C o r p o r a c i ó n resuel-
va favorablemente las reclamaciones 
presentadas. 
En este casó , a efectos i n f o r m a t i -
vos t a m b i é n d a r á cuenta la Corpora-
ción a ambos Organos de la A d m i -
nistración. 
Dos. Para los presupuestos extra-
ordinarios que en e l estado de i n -
gresos f igure e l concepto de P r é s t a -
mos o E m p r é s t i t o s , se s e g u i r á e l r é -
gimen actual. No obstante, e l M i n i s -
terio de Hacienda p o d r á establecer 
las excepciones que estime adecua-
das para la s i m p l i f i c a c i ó n de t r á m i -
tes, s ingularmente para los c r é d i t o s 
a medio plazo, que p o d r á n estimar-
se como las excepcionales de Teso-
rería. 
Ar t ícu lo v e i n t i t r é s . — R e l e v o de car-
gas por servicios de la A d m i n i s t r a -
ción general. Uno. Para la efecti-
vidad de lo dispuesto en la base p r i -
mera de la L e y de diecisiete de j u -
lio de m i l novecientos cuarenta y 
cinco gobre re levo de las obligacio-
nes que tengan por objeto costear, 
subvencionar o real izar servicios de 
la A d m i n i s t r a c i ó n general , que ac-
tualmente puedan pesar t o d a v í a so-
bre las Corporaciones Locales, se p ro-
cederá a desgravar a dichas Corpo-
raciones de aquellas atenciones des-
de pr imero de enero de m i l n o v é -
cientos sesenta y ocho. 
Dos. Para el estudio y propuesta 
de las obligaciones que deban en-
tenderse comprendidas en e l aparta-
do anterior, se c o n s t i t u i r á una Co-
misión M i x t a formada por represen-
tantes del M i n i s t e r i o interesado y de 
los de Hacienda y de la G o b e r n a c i ó n , 
a los que se s u m a r á o t ra represen-
tación denlas Corporaciones Locales 
constituida por los representantes de 
las mismas en e l Fondo Naciona l de 
las Haciendas Locales a que se ref ie-
re el a r t í c u l o diez de esta Ley . 
Ar t í cu lo veint icuatro.—Exenciones 
de contribuciones e impuestos del 
Estado. Uno. L a s Corporaciones 
Locales e s t a r á n exentas de l pago de 
los impuestos estatales que se men-
cionan en los siguientes apartados. 
Dos. Impuesto General sobre las 
Sucesiones: 
Primero. E s t a r á n exentas las ad-
quisiciones a t í t u l o de herencia o le-
gado de los Ayun tamien tos , D i p u -
taciones, Cabildos Insulares, En t ida-
des Locales Menores, Agrupaciones 
y Mancomunidades. S i para la rea-
lización de servicios de competencia 
local la En t i dad los hubiera dotado 
de personalidad j u r í d i c a propia , la 
exención se a p l i c a r á p rev io recono-
cimiento del M i n i s t e r i o de Hacien-
da. En el expediente que se ins t ru -
ya a t a l efecto d e b e r á i n f o r m a r e l 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . 
Segundo. E s t a r á exento en e l i m -
puesto sobre los bienes de las perso-
nas j u r í d i c a s e l domin io de los bie-
nes y d e m á s derechos reales sobre 
los mismos pertenecientes a los 
Ayuntamientos , Diputaciones, Cabi l -
dos Insulares, Entidades Locales Me-
nores, Agrupaciones y Mancomuni -
dades, cuando por su naturaleza ta-
les bienes no fueran susceptibles de 
produci r renta. S i para la realiza-
ción de servicios de competencia lo-
cal la En t idad los hubiera dotado de 
personalidad j u r í d i c a propia, la exen-
ción se a p l i c a r á previo reconocimien-
to del Min i s t e r io de Hacienda. E n e l 
expediente que se ins t ruya a tales 
efectos d e b e r á in fo rmar e l Min i s t e -
r io de la G o b e r n a c i ó n . 
Tres. Impuesto General s o b r e 
Transmisiones Patr imoniales y Actos 
J u r í d i c o s Documentados. 
A ) Transmisiones patr imonales Ín-
ter vivos. 
E s t a r á n exentas: 
P r imero . Las transmisiones p a t r i -
moniales m t e r v ivos en las que la 
ob l i gac ión de satisfacer el Impuesto 
recaiga sobre los Ayuntamien tos , 
Diputaciones, Cabildos Insulares, E n 
tidades Locales Menores, A g r u p a d o 
nes y Mancomunidades. S i para la 
r e a l i z a c i ó n de servicios de competen 
c ía local la • E n t i d a d los hubiera do 
tado de personalidad j u r í d i c a propia, 
la e x e n c i ó n se a p l i c a r á p rev io reco^ 
noc imiento del M i n i s t e r i o de Hac i en 
da. E n el expediente que se ins t ruya 
á tales efectos d e b e r á i n fo rmar el 
Min i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
Segundo. L a s transmisiones de 
terrenos verificadas de conformidad 
con la L e y de doce de mayo de m i l 
novecientos cincuenta y seis para su 
i n c o r p o r a c i ó n a l Pa t r imon io m u n i c i -
p a l de l Suelo, para superficies v i a -
les, para parques y jardines p ú b l i -
cos, edificios destinados a servicios 
p ú b l i c o s de la Provinc ia o M u n i c i -
pio o instalaciones de uso p ú b l i c o de 
c a r á c t e r depor t ivo acreditado me-
diante ce r t i f i cac ión de la D e l e g a c i ó n 
Nacional de E d u c a c i ó n F í s i ca y De-
portes. 
Tercero. Transmisiones de fincas 
a favor de los Ayuntamien tos regu-
ladas en la secc ión p r imera , c a p í t u -
lo pr imero , t í t u l o cuarto de la L e y 
de doce de mayo de m i l novecientos 
cincuenta y seis. 
B) A u m e n t o de va lor de las f i n -
cas r ú s t i c a s y urbanas: 
E s t a r á exento e l aumento de va lor 
de las fincas r ú s t i c a s y urbanas cuan-
do el pago del Impuesto recaiga so-
bre los Ayuntamientos , Diputaciones, 
Cabildos Insulares, Entidades Locales 
Menores, Agrupaciones y Mancomu-
nidades. S i para la r e a l i z a c i ó n de 
servicios de competencia local la E n -
t idad los hubiera dotado de perso-
nal idad j u r í d i c a propia, la e x e n c i ó n 
se a p l i c a r á previo reconocimiento del 
Min i s t e r io de Hacienda. E n el expe-
diente que se ins t ruya a tales e í e c -
tos d e b e r á in formar el Min i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n . 
C) Actos J u r í d i c o s Documentados. 
E s t a r á n exentos del Impuesto los Ac -
tos J u r í d i c o s Documentados cuando 
el sujeto obligado a l pago sean los 
Ayuntamien tos , Diputaciones, Cab i l -
dos Insulares, Entidades Locales M e -
nores, Agrupaciones y Mancomunida -
des. Si para la r e a l i z a c i ó n de serv i -
cios de competencia local l a E n t i d a d 
los hubiera dotado de personal idad 
j u r í d i c a propia, la e x e n c i ó n se a p l i -
c a r á p rev io reconocimiento de l M i -
nisterio de Hacienda. E n el expedien-
te que se ins t ruya a tales efectos de-
b e r á in fo rmar el Min i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n . E n tales casos si los 
documentos apareciesen expedidos o 
suscritos por una o varias personas 
o Entidades exentas y por otra u 
otras que no lo e s t én , s e r á n estas ú l -
t imas las obligadas a l pago, s in que 
la e x e n c i ó n referida alcance en n i n -
g ú n caso a las letras de cambio. 
Cuatro. Contribuciones Te r r i t o-
r i a l . R ú s t i c a y Pecuaria. 
D i s f r u t a r á n de e x e n c i ó n perma-
nente de estas contribuciones los si-
guientes bienes: 
P r imero . Los de uso p ú b l i c o . 
Segundo. Los de servicio púb l i co , 
siempre que no produzcan renta, no 
c o n s i d e r á n d o s e a estos efectos como 
tales las tasas y tarifas de derecho 
p ú b l i c o . 
Tercero. Los comunales. 
Cuarto. Todos aquellos que, por 
r a z ó n de su destino, tengan derecho 
a disfrutar de e x e n c i ó n objet iva, con 
arreglo a lo prevenido en la legisla-
c ión reguladora de cada t r i b u t o . 
Quinto . Impuesto sobre las Ren-
tas del C a p i t a l : 
Se ha l lan exentos de con t r ibu i r 
por este Impuesto los dividendos que 
perciban o beneficios que se les' a t r i -
buyan en la e x p l o t a c i ó n de servicios 
de su competencia, b ien en r é g i m e n 
de g e s t i ó n directa o en fo rma de em-
presa pr ivada, incluso en la par te 
que corresponda a las Corporaciones 
en la d i s t r i b u c i ó n de empresas m i x -
tas, as í como los intereses y pr imas 
por la e m i s i ó n de obligaciones que 
e f e c t ú e n con destino a presupuestos 
extraordinar ios para la e j e c u c i ó n de 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n o mejora de. 
poblaciones, cuando las expresadas 
emisiones sean superiores a v e i n t i c i n -
co mi l lones de pesetas. 
Sexto. Impuesto sobre actividades 
y beneficios comerciales e i n d u s t r i a -
les: 
E s t a r á n exentas de c o n t r i b u i r por 
este Impuesto en cuanto las a c t i v i -
dades determinantes de l t r i b u t o sean 
de la especial competencia de la Cor-
p o r a c i ó n . 
S é p t i m o . Impues to sobre Socieda-
des : 
E s t a r á n exentos de este Impuesto 
los beneficios que produzcan las ex-
plotaciones de servicios munic ipa les 
o provinciales , aunque se mun ic ipa -
l icen o p rov inc ia l i cen , en r é g i m e n de 
g e s t i ó n d i rec ta o en fo rma de em-
presa pr ivada , pero no cuando se ex-
p lo ten por e l sistema de empresas 
mix tas . 
Octavo. Impues to sobre el L u j o : 
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Las Corporaciones Locales e s t a r á n 
exentas por l á s adquisiciones de ar-
t í c u l o s gravados que se hagan con 
fondos de su presupuesto y para uso 
of ic ia l , s iempre que se incorporen 
los bienes adquir idos a sus inventa-
rios. 
Noveno. Otras exenciones: 
S u b s i s t i r á n , cualesquiera o t r a s 
exenciones t r i bu ta r i a s que en las le-
yes en v igor se encuentren estable-
cidas en favor de las Corporaciones 
Locales. 
A r t í c u l o v e i n t i c i n c o . — D o t a c i ó n de 
las Diputaciones provincia les con 
cargo a l producto del a r b i t r i o sobre 
el t r á f i co de empresas. Uno. A par-
t i r de uno de enero de m i l novecien-
tos sesenta y siete e l producto í n t e -
gro de la r e c a u d a c i ó n obtenida por 
el a r b i t r i o p r o v i n c i a l sobre e l t r á f i -
co de empresas, creado por e l a r t í c u -
lo doscientos t r e in t a y tres de la L e y 
cuarenta y u n o / m i l novecientos se-
senta y cuatro, de once de j u n i o , so-
b í e Reforma de l Sistema T r i b u t a r i o , 
se d i s t r i b u i r á con arreglo a las si-
guientes reglas: 
P r imera . Se e n t r e g a r á anualmen-
te a cada D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l una 
cant idad no in fe r io r a la que hubie-
ra perc ib ido por e l expresado a rb i -
t r i o y por la c o m p e n s a c i ó n previs ta 
en e l apartado siete del a r t í c u l o dos-
cientos t r e in t a y tres de la L e y cua-
ren ta y u n o / m i l novecientos sesenta 
y cuatro, de once de j u n i o , en e l ejer-
cicio m i l novecientos sesenta y seis. 
E l incremento recaudatorio de l a rb i -
t r i o que se produzca en a ñ o s suce-
sivos sobre las cantidades recauda-
das en e l ejercicio m i l novecientos 
sesenta y seis se d i s t r i b u i r á entre to-
das las Diputaciones de r é g i m e n co-
m ú n en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de ha-
bitantes de sus provincias respecti-
vas, teniendo en cuenta los ú l t i m o s 
padrones munic ipales quinquenales 
aprobados por las Delegaciones pro-
vinciales del I n s t i t u to Nac iona l de 
E s t a d í s t i c a . 
. Segunda. Se deroga e l a r t í c u l o 
doscientos t r e in t a y tres de la L e y 
guarenta y u n o / m i l .novecientos se-
senta y cuatro, de once de j u n i o , de 
Reforma del Sistema T r i b u t a r i o , en 
cuanto se oponga a l r é g i m e n de dis-
t r i b u c i ó n de l a r b i t r i o p r o v i n c i a l que 
se regula en e l apartado anter ior . 
Disposiciones finales 
Primera.—Nueva L e y de R é g i m e n 
' Local . E l Gobierno, dentro del pla-
zo de dieciocho meses, contado a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de la presente 
L e y en el B o l e t í n Of i c i a l de l Estado, 
e n v i a r á a las Cortes u n proyecto de 
L e y de R é g i m e n Loca l . 
Segunda.—Ley sobre r é g i m e n y re-
t r i b u c i ó n de los funcionarios de las 
Corporaciones Locales. E l Gobier-
no, en e l plazo de u n año , contado 
a p a r t i r de- la fecha de entrada en 
v i g o r de esta Ley , a propuesta con-
j u n t a de los Min is t ros de Hacienda 
y de la G o b e r n a c i ó n , y con in fo rme 
de la C o m i s i ó n Super ior de Perso-
nal , r e m i t i r á a las Cortes u n proyec-
to de L e y acomodando e l r é g i m e n y 
r e t r i b u c i ó n de todos los funcionarios 
a í servicio de las Corporaciones L o -
cales, a las directr ices y normas ap l i -
cables a los funcionarios civi les de l 
Estado, atendiendo a las pecu l i a r i -
dades propias de sus respectivas f u n -
ciones. 
Tercera.—Ley sobre u n i f i c a c i ó n de 
g r a v á m e n e s sobre terrenos edificados 
o no. Uno. E l Gobierno, en e l p la -
zo de seis meses, a p a r t i r de l a . p u -
b l i c a c i ó n de la presente Ley , r e m i -
t i r á a las Cortes E s p a ñ o l a s u n pro-
yecto de ley por la que se unif iv 
quen, reajusten y sus t i tuyan los ac-
tuales impuestos, tasas, y exacciones 
de cualquier naturaleza que graven 
la tenencia o e n a j e n a c i ó n de ter re-
nos, edificados o no, sitos en zonas 
urbanas, d é reservas urbanas y r ú s -
ticas, en r a z ó n de su edificabil idad. ' 
Dos. Se a t r ibuye a l M i n i s t e r i o de 
Hacienda, en c o o r d i n a c i ó n con los 
Mun ic ip ios respect ivos-y con el M i -
nis ter io de la V i v i e n d a , la aplica-
c ión y g e s t i ó n de los nuevos precep-
tos imposi t ivos con la f i n a l i d a d d é 
es t imular la - c reac ión de los p a t r i -
monios munic ipa les del suelo y re-
p r i m i r , por medios directos o i n d i -
rectos de c a r á c t e r fiscal, la especu-
l a c i ó n de l suelo. 
Cuarta.—Delegaciones legislativas. 
A l amparo de lo establecido en el 
a r t í c u l o diez, apartado cuatro, de la 
v igente L e y de R é g i m e n J u r í d i c o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, de 
v e i n t i s é i s de j u l i o de m i l novecien-
tos cincuenta y siete, se autor iza ,a l 
Gobierno para que, p rev io d ic tamen 
del Consejo de Estado en Pleno, so-
meta a l Jefe de l Estado proyectos de 
disposiciones con fuerza de Ley , cuyo 
contenido consista: 
Pr imero .—En regular las con t r i bu -
ciones especiales por obras y servi-
cios municipales , de acuerdo con lo 
establecido en el a r t í c u l o noveno de 
esta Ley , que s u s t i t u i r á a los pre-
ceptos de los a r t í c u l o s cuatrocientos 
cincuenta y uno a cuatrocientos se-
tenta y dóé, ambos inclusive, de la 
L e y de R é g i m e n Local , haciendo ex-
tensiva dicha r e g u l a c i ó n , con las 
adaptaciones precisas, a las con t r i -
buciones especiales que puedan i m -
poner las Diputaciones Provinciales , 
las Mancomunidades y las A g r u p a -
ciones Munic ipa les . 
Segundo.—En adaptar las Leyes de 
r é g i m e n especial de los Mun ic ip io s 
de M a d r i d y Barcelona (textos ar-
ticulados, respectivamente, por De-
cretos m i l seiscientos sesenta y cua-
t r o / m i l novecientos sesenta y tres, de 
once de j u l i o , y m i L ciento sesenta 
y se i s /mi l novecientos sesenta, de 
v e i n t i t r é s de mayo) a la presente 
L e y sobre Reforma pa rc i a l de l R é -
g imen Loca l , as í como a la ochenta 
y c i n c o / m i l novecientos sesenta y 
dos, de ve in t i cua t ro de d ic iembre , en 
lo que se ref iere a l r é g i m e n especial 
de Barcelona. 
Quinta.—Decreto sobre r é g i m e n de 
los pueblos construidos por el Insti-
t u to Nac iona l de Co lon i zac ión . Los . 
Min i s t ros de Hacienda, de la Gober-
n a c i ó n y de A g r i c u l t u r a someterán 
a la a p r o b a c i ó n de l Gobierno, en el 
plazo de tres meses, u n Decreto so-, 
bre r é g i m e n para la c o n s t i t u c i ó n y 
funcionamiento de los pueblos cons-
t ru idos por e l I n s t i t u t o Nacional de 
C o l o n i z a c i ó n como Entidades Loca-
les Menores o Mun ic ip ios indepen-
dientes, s e g ú n proceda, adaptando en 
lo estr ictamente necesario, los pre-
ceptos de la L e y de R é g i m e n Local, 
t ex to re fundido de ve in t i cua t ro de 
j u n i o de m i l novecientos cincuenta 
y cinco y los de la presente Ley. 
S e x t a . — S u p r e s i ó n de los arbitrios 
provincia les sobre e l consumo. A 
p a r t i r de uno de enero de m i l no-
vecientos sesenta y siete queda rán 
s in efecto los impuestos o arbitrios 
especiales, t radicionales o extraordi-
narios sobre el consumo, implanta-
dos por las Diputaciones Provincia-
les a tenor de l a r t í c u l o seiscientos 
cincuenta y cuatro de la L e y de Ré-
g imen L o c a l v igente . 
A los efectos de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o doscientos t r e i n t a y tres, 
p á r r a f o sexto, de la L e y cuarenta y 
u n o / m i l novecientos sesenta y cua-
t ro , de once de j u n i o , sobre Refor-
m a .del Sistema T r i b u t a r i o , se en-
t e n d e r á como fuente de ingreso com-
pensable la r e c a u d a c i ó n obtenida por 
las' Diputaciones en e l ejercicio 
correspondiente del a ñ o m i l nove-
cientos sesenta y seis por los con-
ceptos expresados en e l p á r r a f o an-
ter ior . 
S é p t i m a . — S u p r e s i ó n de las asisten-
cias e c o n ó m i c a s de la L e y ciento 
o c h o / m i l novecientos sesenta y tres. 
A p a r t i r de uno de enero de m i l no-
vecientos sesenta y siete d e j a r á n de 
satisfacerse las asistencias de carác-
ter t r ans i to r io para gastos de perso-
nal , establecidas en e l apartado a) 
del a r t í c u l o sexto de la L e y ciento 
o c h o / m i l novecientos sesenta y tres, 
de ve in te de j u l i o , sobre regulación 
de los emolumentos de los funciona-
rios de la A d m i n i s t r a c i ó n Local , ini-
c i á n d o s e de oficio e l expediente de 
a g r u p a c i ó n de los Munic ip ios que no 
pud ie ran hacer* f rente a dichos gas-
tos. 
Octava.—Exenciones d e tributos 
locales. Uno. Se facul ta a las Cor-
poraciones Locales para inc lu i r en 
sus Ordenanzas fiscales exenciones 
de derechos y tasas por licencias 
para construcciones, obras y apertu-
ras de establecimientos a Centros de 
e n s e ñ a n z a que reconocidos o autori-
zados por e l M i n i s t e r i o de Educa-
c ión y Ciencia, tengan respecto del 
Estado exenciones t r ibu ta r ias . 
Dos. E n la misma, fo rma se facul-
ta a las Corporaciones provinciales 
y munic ipa les para e x i m i r de sus 
respectivos a rb i t r ios los actos jurídi-
eos por medio de los cuales se rea-
lice la c o n c e n t r a c i ó n o i n t e g r a c i ó n 
de empresas industr iales, a g r í c o l a s o 
comerciales, s iempre y cuando que 
por el Min i s t e r i o de Hacienda se con-
cedan exenciones de impuestos esta-
tales. 
N o v e n a . — A p l i c a c i ó n de esta L e y a 
Canarias, Ceuta y M e l i l l a . Los pre-
ceptos de" esta L e y son de a p l i c a c i ó n 
a las Islas Canarias, Ceuta y M e l i -
lla, con las salvedades que a cont i -
nuación se expresan en r a z ó n de su 
peculiar r é g i m e n local. 
a) Los Cabildos Insulares no per-
cibirán e l a r b i t r i o p r o v i n c i a l sobre 
tráfico de empresas. 
b) Los Ayun tamien tos de las pro-
vincias de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife no p a r t i c i p a r á n en el 
Fondo Nac iona l de Haciendas M u -
nicipales, s in per ju ic io de las com-
pensaciones que procedan conforme 
al a r t í cu lo s é p t i m o de esta Ley . 
c) Los Ayun tamien tos de Ceuta 
y Me l i l l a sólo p e r c i b i r á n e l cincuen-
ta por ciento de lo que, por aplica-
ción de la Ley , les c o r r e s p o n d e r í a 
del citado Fondo. 
Todas las Corporaciones insulares 
y municipales a que esta d i spos i c ión 
se refiere, c o n t i n u a r á n recaudando 
los mismos arbi t r ios , percepciones y 
recargos sobre la i m p o r t a c i ó n y ex-
por tac ión de m e r c a n c í a s que actual-
mente v ienen percibiendo. 
D é c i m a . — I n a p l i c a c i ó n de esta L e y 
en Alava y Navar ra . L a presente 
Ley no s e r á de a p l i c a c i ó n en A l a v a 
y Navarra. 
U n d é c i m a . — V i g e n c i a de la Ley . 
Uno. L a presente L e y e n t r a r á en 
vigor el d í a de su p u b l i c a c i ó n en el 
Boletín Of ic i a l de l Estado, sa lvo: 
a) L a a t r i b u c i ó n directa a las 
Diputaciones Provinciales y a los 
Ayuntamientos de las par t ic ipacio-
neá y recargos en la C o n t r i b u c i ó n 
urbana y en la cuota de Licencia fis-
cal a que se re f ie ren los apartados 
uno y dos de l a r t í c u l o qu in to de esta 
Ley, que t e n d r á efecto a p a r t i r de 
uno de enero de m i l novecientos se-
senta y siete. 
b) E l impuesto sobre c i r c u l a c i ó n 
de v e h í c u l o s a que se ref iere el ar-
tículo cuarto de esta Ley, que en-
t ra rá en v igor e l uno de enero de 
mi l novecientos sesenta y siete y 
precisamente para el refer ido a ñ o 
fiscal. 
c) Las normas en que se haya 
consignado expresamente la fecha 
en que han de comenzar a produci r 
efectos. 
Dos. Las part icipaciones a que se 
refiere el a r t í c u l o p r i m e r o a f e c t a r á n 
a las cantidades recaudadas por la 
Hacienda P ú b l i c a a p a r t i r de uno de 
julio de m i l novecientos sesenta y 
seis, aun cuando e l devengo de los 
conceptos con t r ibu t ivos objeto de re-
caudación se hubie ra producido con 
anterioridad a la expresada fecha. 
Disposiciones transitorias 
Primera—Fondos de Corporaciones 
Locales y de C o m p e n s a c i ó n p r o v i n -
cial . E n el t é r m i n o de tres meses, a 
contar de. la p r o m u l g a c i ó n de esta 
Ley, se d i s o l v e r á n los Fondos de 
Corporaciones Locales y de Compen-
sac ión p rov inc ia l , a que alude la Ley 
de • tres de dic iembre de m i l nove-
cientos cincuenta y tres. Los saldos 
l í qu idos existentes en los mismos, 
así como los c r é d i t o s que se hayan 
concedido, se i n t e g r a r á n en el Fon-
do Nacional de Haciendas M u n i c i -
pales. 
Segunda.—Fondo de Recargos sobre 
la Licencia fiscal. E l Fondo, creado 
por Decreto dos m i l / m i l novecientos 
sesenta y uno, de trece de octubre, 
sobre recargos a favor de las Cor-
poraciones Locales en las cuotas de 
la Licencia fiscal de l Impuesto so-
bre actividades y beneficios comer-
ciales e industriales, s u b s i s t i r á hasta 
uno de enero de m i l novecientos se-
senta y ocho, i n t e g r á n d o s e su rema-
nente en t a l fecha en el Fondo Na-
cional de Haciendas Municipales , 
p rev ia l i q u i d a c i ó n a las Diputaciones 
Provinciales del recargo del t r e in ta 
y ocho por ciento sobre las cuotas 
de la Licencia fiscal, correspondien-
tes a l p e r í o d o de uno de enero de 
m i l novecientos sesenta y cuatro a 
igua l fecha de • m i l novecientos se-
senta y ocho, entre lo devengado y 
lo satisfecho por entregas a cuenta o 
complementarias. 
T e r c e r a . — C o m p e n s a c i ó n a los M u -
nicipios por la s u p r e s i ó n del recargo 
m u n i c i p a l sobre el impuesto que gra-
vaba el producto bruto de las explo-
taciones mineras. L a Hacienda P ú -
blica p rocede rá - a abonar a los M u -
nicipios las diferencias no compen-
sadas entre el recargo m u n i c i p a l so-
bre el impuesto estatal del tres por 
ciento del producto bru to de las ex-
plotaciones mineras, supr imido por 
la Ley cuarenta y u n o / m i l novecien-
tos sesenta y cuatro, de once de j u -
nio, de Reforma del Sistema T r i b u -
ta r io y el recargo m u n i c i p a l sobre la 
cuota de la Licencia fiscal de las 
mencionadas explotaciones. E l abono 
de las diferencias citadas se satisfa-
r á con cargo a l cinco por ciento pre-
vis to en el a r t í c u l o trece de la pre-
sente Ley. Por el Min i s t e r io de . Ha-
cienda se a n t i c i p a r á n las cantidades 
no percibidas por el expresado con-
cepto desde uno de j u l i o de m i l no-
vecientos sesenta y cuatro hasta uno 
de j u l i o de m i l novecientos sesenta 
y seis, recuperando dicho Min i s t e r io 
las cantidades anticipadas durante 
un p e r í o d o de cuatro años con car-
go a l cinco por ciento previsto en el 
a r t í c u l o trece de la presente Ley . 
Cuarta.—Planes y presupuestos ex-
traordinarios de coope rac ión . — E n 
tanto se promulga la L e y de R é g i -
men Loca l prevista en la Di spos i c ión 
f i n a l p r imera de la presente Ley , 
las Diputaciones Provinciales que, 
conforme a los planes y presupues-
tos ext raordinar ios de c o o p e r a c i ó n , 
aprobados por los Minis te r ios de la 
G o b e r n a c i ó n y de Hacienda, tengan 
contratados o contraten p r é s t a m o s 
con el Banco de C r é d i t o Local , po-
d r á n destinar para el pago de in te-
reses y amortizaciones la cant idad 
necesaria de las consignadas en sus 
presupuestos para c o o p e r a c i ó n , con 
el l í m i t e del cincuenta por ciento, a 
menos que obtengan a u t o r i z a c i ó n ex-
presa para rebasarla. 
Quinta.—Presupuestos ex t raord ina-
rios para l i q u i d a c i ó n de deudas. E l 
Gobierno d i c t a r á las normas para 
que durante los ejercicios m i l nove-
cientos sesenta y seis y m i l novecien-
tos sesenta y siete se pueda confec-
cionar por las Corporaciones Loca-
les, cuya s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a lo re-
quiera, u n presupuesto extraordina-
r io de l i q u i d a c i ó n de deudas. 
Sexta.—Beneficios a los Munic ip ios 
agrupados, fusionados o incorporados 
con poster ior idad a la Ley ochenta 
y c i n c o / m i l novecientos sesenta y 
dos. Se autoriza a la C o m i s i ó n A d -
ministradora del Fondo Nacional de 
Haciendas Municipales para que, en 
el caso de exis t i r remanente de los 
años m i l novecientos sesenta y seis 
y m i l novecientos sesenta y siete en 
las cantidades destinadas para sub-
vencionar las agrupaciones, fusiones 
o incorporaciones de Munic ip ios a 
que se ref ieren los a r t í c u l o s quince 
y diecisiete, puedan ser aplicados a 
los Munic ip ios que se hayan agru-
pado, fusionado o incorporado con 
poster ior idad a la entrada en v igor 
de la L e y ochenta y c i n c o / m i l nove-
cientos sesenta y dos, de ve in t icua-
t ro de diciembre. 
Dado en el Palacio de E l Pardo, a 
v e i n t i t r é s de j u l i o de m i l novecien-
tos sesenta y seis. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 176, del 
día 25 de jul io de 1966. 3333 
Administración Provincial 
MINISTERIO DE I N D U S T R I A 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s y continua-
do en la D e l e g a c i ó n de Industr ia , am-
bas de esta provincia de L e ó n , promo-
v ido por L E O N I N D U S T R I A L , S. A . , 
con domic i l io en esta capi tal , calle de 
L e g i ó n V I I , 4 , 1 . ° , en solici tud de decla-
r ac ión de u t i l idad p ú b l i c a a favor de 
la l í nea de transporte de e n e r g í a e léc-
trica de un circuito a 13,2 K V . dos cen-
tros de t r a n s f o r m a c i ó n de 25 K V A . 
cada uno, t ipo intemperie y redes de 
d i s t r i b u c i ó n en baja, con el f in de su-
minis trar f lu ido a los pueblos de V a l -
deteja y Valverde (Part ido judic ia l de 
L a Vec i l l a ) l inea que tiene su origen 
10 
en l í n e a de L a Vec i l l a a Valde lugue-
ros para terminar en el centro de trans-
fo rmac ión de Valverde, con conducto-
res de aluminio-acero de 17,84 mm2 
sustentados por aisladores de v id r io 
t ipo 115 sobre apoyos de h o r m i g ó n 
armado, que en su recorrido de 4.200 
metros cruza la carretera de La Vec i -
l la a Collanzo, en su K m . 11, H m . 6, la 
carretera de C á r m e n e s a Valdeteja en 
sus Kms . 25 y 24, H m . 9, el rio Curue-
ñ o y varios arroyos, a la vez que afec-
ta a otros bienes del domin io p ú b l i c o , 
a efectos de i m p o s i c i ó n de servidum-
bre de paso de corriente e léc t r ica . 
ESTE GOBIERNO C I V I L 
H A R E S U E L T O , en cumpl imien to 
del Decreto 362/1964 y de la Orden 
del Ministerio de Industr ia de 9 de fe-
brero de 1966, otorgar la c o n c e s i ó n 
solicitada con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
1. a- Se declaran de u t i l i dad p ú b l i c a 
las obras de i m p o s i c i ó n de servidum-
bre de paso de corriente e léct r ica sobre 
los predios, caminos y d e m á s instala-
ciones a que pueda afectar su trazado, 
en v i r t ud de la Ley de 23 de marzo 
de 1900, Reglamento de 27 de marzo 
de 1919 y Ley de O r d e n a c i ó n y Defen-
sa de la Industr ia de 24 de noviembre 
de 1939, previa la correspondiente i n -
d e m n i z a c i ó n a l d u e ñ o del predio sir-
viente, y siempre q ü e se establezcan 
los medios de seguridad previstos en 
los Reglamentos en v igor sobre las 
instalaciones e léc t r icas . 
2. a— En caso de tener que acudir a 
la e x p r o p i a c i ó n forzosa o. a é s t a y l a 
urgente e x p r o p i a c i ó n de tenenos, ia 
t r a m i t a c i ó n de los expedientes para 
la o b t e n c i ó n de estos beneficios s e r á 
realizada de acuerdo con la vigente 
Ley de E x p r o p i a c i ó n Forzosa y su 
Reglamento de A p l i c a c i ó n y contenido 
de la citada O. del M . de Industria de 
9 de febrero de 1966. 
3. a—La i n s t a l a c i ó n de la l inea se 
e fec tua rá por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual r e s p o n d e r á de cuan-
tos d a ñ o s y perjuicios pudieran cau-
sarse con mot ivo de su i n s t a l a c i ó n . 
4. a—El concesionario queda ob l i -
gado a l abono de los impuestos o gra-
v á m e n e s que por o b t e n c i ó n de l icen-
cias, cons t i tuc ión de -depósi tos , ocupa-
ción de terrenos u otros conceptos 
a n á l o g o s y pertinentes pueden tener 
legalmente establecidos las Entidades 
y Organismos oficiales en cuyas juris-
dicciones se desarrolla la i n s t a l a c i ó n 
o a cuyos predios afecta y, asimismo, 
a la cons t i tuc ión de los d e p ó s i t o s o 
fianzas reglamentarias. 
5. a A d e m á s de las anteriores con-
diciones, d e b e r á n cumplirse las que se 
detal lan a c o n t i n u a c i ó n , fijadas por el 
Minis ter io de Obras P ú b l i c a s , s e g ú n 
se dispone. en el a r t í cu lo 3.° del repe-
t ido Decreto de 13 de febrero de 1963: 
a) Se conceden los terrenos de do-
m i n i o p ú b l i c o necesarios para el esta-
blecimiento de la l ínea , y se autoriza 
la i n s t a l a c i ó n de la misma en la parte 
que afecta a servicios p ú b l i c o s de toda 
í n d o l e , cauces y v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
y servicios propios o dependientes del 
Ministerio de Obras P ú b l i c a s , 
b) En la parte anteriormente men-
cionada, la presente c o n c e s i ó n se en-
tiende otorgada a t í tu lo de precario, 
dejando a salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio de tercero. 
Si con mot ivo de obras del Estado, 
de modificaciones de las mismas que 
pueda ser necesario ejecutar en lo su-
cesivo, o de su e x p l o t a c i ó n , conserva-
c ión o servicio, hubiera que variar de 
cualquier modo la l í n e a e léc t r ica otor-
gada, queda obl igado el concesionario 
de la l í n e a a realizar por su cuenta y 
sin derecho a indemnizaciones a lgu-
nas, las modificaciones que le i m p o n -
gan la A d m i n i s t r a c i ó n . 
c) R e g i r á n en esta c o n c e s i ó n los 
preceptos aplicables de la Ley General 
de Obras P ú b l i c a s de 13 de abr i l de 
1877 y de su Reglamento de 6 de j u l i o 
siguiente, Reglamento de Po l ic ía de 
Carreteras, Ferrocarriles, Aguas y Cau-
ces; Reglamento de A . T. aprobado 
por O. de 23 - 2 - 49, modificado por 
O. del mismo Departamento de 4-1-65, 
as í como todas las disposiciones de 
ca rác te r general dictadas para esta 
clase de instalaciones o que en lo su-
cesivo puede dictarse. 
d) En los cruzamientos y parale-
lismos de la l í n e a con carreteras y ca-
minos vecinales, se c u m p l i r á lo esta-
blecido tanto en el Reglamento de Lí -
neas Eléc t r i cas de A . T. aprobado por 
O. del M . de I . de 23-2-49, modificado 
por O. del mismo Minis ter io de 4-1-65, 
como en la Ley sobre O r d e n a c i ó n de 
las Edificaciones contiguas a las carre-
teras de 7 de abr i l de 1952. 
e) Antes de dar comienzo las obras, 
el t i tular de la l í n e a a c r e d i t a r á ante la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s , mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de la oportuna Carta 
de Pago, haber consti tuido en concep-
to de fianza def ini t iva, un d e p ó s i t o 
del 3 por 100 del importe del presu-
puesto de las obras que afectan a te-
rrenos de domin io p ú b l i c o , cuya devo-
l u c i ó n se e fec tua rá a l t é r m i n o de las 
obras caso de no haberse presentado 
reclamaciones. 
L a Ent idad peticionaria d a r á cuenta 
por escrito a cada uno de los Servicios 
afectados, dependientes del Minis ter io 
de Obras P ú b l i c a s , de la fecha del co-
mienzo y t e r m i n a c i ó n de los trabajos, 
para conocimiento del personal en-
cargado de su v ig i l anc ia , i n specc ión y 
r e c e p c i ó n que a cada uno corresponda. 
f) Las obras de que se trata, en la 
parte a que hace referencia la condi-
c ión 1.a, d e b e r á n realizarse .de acuerdo 
con el proyecto, suscrito en L e ó n , a 20 
de marzo de 1962 por el Ingeniero I n -
dustr ial D . Nemesio F e r n á n d e z G a r c í a 
en el que f igura un presupuesto de 
pesetas 429.946,89 de las que 6.201,45 
pesetas corresponden a obras a real i -
zar en terrenos del d o m i n i o p ú b l i c o , 
en lo que no resulte modificado por las 
c l á u s u l a s de la presente concesión 
o por las p e q u e ñ a s variaciones que, 
en su caso, p o d r á n ser autorizadas por 
la Jefatura de Obras P ú b l i c a s . 
g) En cuanto las instalaciones men-
cionadas afectan con sus cruces o em-
plazamientos a las carreteras, ríos y 
arroyos que se mencionan en el expe-
diente y otros bienes del domin io pú-
blico, dependientes del Ministerio de 
Obras P ú b l i c a s , se c u m p l i r á n , a d e m á s , 
las condiciones s e ñ a l a d a s por los Ser-
vicios correspondientes, en sus respec-
tivos informes, de fechas 8 de febrero 
de 1966, que f iguran unidos a l expe-
diente. 
h) Las instalaciones referidas se 
e f e c t u a r á n por cuenta y riesgo del con-
cesionario, el cual r e s p o n d e r á de cuan-
tos d a ñ o s y perjuicios pudieran cau-
sarse con mot ivo de las mismas. 
i) Tanto durante la construcción 
como en el p e r í o d o de exp lo t ac ión , las 
instalaciones de que se trata queda rán 
sometidas, en las partes mencionadas, 
a la i n s p e c c i ó n y v ig i lanc ia de los co-
rrespondientes Servicios Provinciales 
de Obras P ú b l i c a s , siendo de cuenta 
del concesionario el abono de las tasas 
que por dichos conceptos resulten de 
a p l i c a c i ó n , con arreglo a las disposi-
ciones vigentes o que en lo sucesivo 
puedan dictarse. 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1966. 
E l Gobernador Civil, 
L u i s A m e i j i d e Aguzar 
3362 N ú m . 2547.-1.111,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
ional de Mmm 
S U B D E L E G A C I O N DE LA CORUÑA 
A N U N C I O 
Iniciado el expediente de devolución 
de la fianza def ini t iva constituida en 
g a r a n t í a de la con t r a í a de las obras de 
«Cons t rucc ión del camino de enlace 
del pueblo de B á r c e n a del Caudil lo en 
l a zona del Bierzo-Ponferrada (León)», 
ejecutadas por el contratista «Construc-
ciones D u a r í n , S. A .> , se hace público 
por medio del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
L e ó n , con el f in de facili tar a los órga-
nos que sean competentes o a las per-
sonas que e s t é n legit imadas a l efecto, 
la i n c o a c i ó n de procedimientos tenden-
tes a l embargo de la g a r a n t í a , de 
acuerdo con las normas que se indi-
can en el Decreto 1099/1962 de 22 de 
mayo . 
L a C o m ñ a , 4 de j u l i o de 1966—El 
Ingeniero Jefe ( i l eg ib le ) . 
2863 N ú m . 2551. - 132,00 ptas. 
Iniciado el expediente de devolución 
de la fianza defini t iva constituida en 
g a r a n t í a de la contrata de las obras de 
«Cons t rucc ión de Centro Cooperativo 
en el pueblo de Posada del Bierzo en 
la zona del mismo nombre-Ponferrada 
n 
(León)», ejecutadas por el contratista 
«Construcciones Duarín, S. A.», se hace 
público por medio del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, con el fin de facilitar a los 
órganos que sean competentes o las 
personas que estén legitimadas al 
efecto, la incoación de procedimientos 
tendentes al embargo de la garantía, 
de acuerdo con las normas que se in-
dican en el Decreto 1099/1962 de 22 de 
mayo. 
La Coruña, 4 de julio de 1966.—El 
Ingeniero Jefe (ilegible). 
2864 Núm. 2552—110,00 ptas. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
RESOLUCíON del Excmo. Ayunta-
miento de La Bañeza, por la que se 
anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de material eléc-
trico y atención de los servicios 
eléctricas del mismo. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios se anuncia el siguiente: 
C O N C U R S O 
Objeto: Suministro de material eléc-
trico, principalmente de lámparas de 
alumbrado público, debiendo colocar-
se las mismas y prestar los servicios 
de reparaciones y atenciones necesa-
rias en el tendido eléctrico de alum-
brado de la vía pública y de los mo-
tores eléctricos que tiene instalados el 
Ayuntamiento. 
Tipo: Precios oficiales de tarifa de 
material clasificado en primera cate-
goría, a la baja, para el suministro; 
y veinticuatro mi l pesetas anuales, a 
la baja, para la prestación de servicios. 
Garantía: Mil pesetas para la provi-
sional y dos mi l para la definitiva. 
Duración del contrato: Dos años pro-
rrogares por anualidades sucesivas, 
según determina el pliego de condi-
ciones. 
Plazo, lugar y hora de presentación 
de las proposiciones: Hasta las trece 
horas del día en que se cumplan los 
veinte hábiles, contados a partir del 
día en que se publique este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
presentándose las mismas en la Se-
cretaría municipal. 
Lugar, día y hora de la subasta: En 
la Casa Consistorial, a las trece horas 
del día siguiente al señalado como 
final para presentación de las propo-
siciones. 
Documentos y reintegros: Los seña-
lados en el pliego de condiciones y 
con arreglo al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICION 
Don de . . . . años de edad, 
de estado profesión 
vecino de . . . . . . . con domicilio en 
la callé . . . . . . . . núm , con docu-
mento nacional de identidad núme-
ro . . . . • expedido en . . . . . . . el día 
de de 19 , enterado 
del pliego de condiciones cuyo extrac-
to fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia núm correspon-
diente al día . . . . de de 19. . . , 
así como de los demás documentos 
obrantes en el expediente para la ad-
judicación del concurso de suministro 
y prestación de servicios eléctricos del 
Excmo. Ayuntamiento de La Bañeza, 
formula' proposición ajustándose, en 
lo que se refiere al suministro de ma-
terial a las tarifas oficiales (exprésese 
si se efectúa baja lo siguiente: «con el 
descuento sobre las mismas d e l . . . . . . 
por ciento»), y comprometiéndose . . . . 
a prestar los servicios eléctricos 
por la cantidad anual de , 
sujetándose en todo a las normas del 
pliego de condiciones e instrucciones 
que recibiera de las Autoridades y 
Funcionarios a que el mismo se refiere. 
(Fecha y firma del proponente.) 
La Bañeza, 20 de agosto de 1966.— 
El Alcalde, Fidel Sarmiento. 
3393 Núm. 2534—434,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
Vacantes en este Excmo. Ayunta-
miento dos plazas de Serenos, se sa-
can a provisión en propiedad mediante 
concurso en la forma reglamentaria. 
Dichas plazas están incluidas en el 
grado retributivo 5 con 14.000 pesetas 
de sueldo base y 14.000 de retribución 
complementaria. 
Podrán concursar a ellas, piesentan-
do en la Secretaria municipal sus ins-
tancias en plazo de treinta días, los 
españoles mayores de 21 años y me-
nores de 45 que no estando incursos 
en causas de incapacidad o incompa-
tibilidad, no padezcan enfermedad o 
defecto que impida el ejercicio de la 
función y acrediten preparación espe-
cífica para el cargo habida cuenta de 
que entre las funciones del mismo en-
tra el cuidado nocturno de la estación 
depuradora de aguas y elevación de 
la misma a depósitos. 
Los, en su día, declarados aptos pre-
sentarán la documentación acredita-
tiva de las circunstancias exigidas. 
Astorga, 22 de agosto de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
3407 Núm. 2545.-159,50 ptas 
Ayun tamien to de 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
Se hallan expuestos al público, en 
la Secretaría del Ayuntamiento, para 
ser examinados y presentar las corres-
pondientes reclamaciones sobre los 
mismos, durante el plazo de quince 
días, los documentos siguientes: 
Padrón sobre contribuciones espe-
ciales para la obra de electrificación 
del municipio. 
Padrón, del arbitrio sobre la riqueza 
urbana para 1966. 
Padrón del arbitrio sobre la riqueza 
rústica para el ejercicio de 1966. 
Padrón de exacciones municipales 
para 1966, que comprende varios con-
ceptos: canalones, aparcelamiento, 
tránsito de animales doméstisos, dere-
chos de postes y palomillas, etc., y 
otros. 
Villamartín de Don Sancho, 12 de 
agosto de 1966.—El Alcalde, Antonio 
Oveja. 
3387 Núm. 2542—132,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
Por D. Serafín Cabezas Palmero y 
D. Luis López Sánchez, actuando en 
su propio nombre, se ha solicitado 
licencia para la instalación y apertura 
de un «Taller mecánico», con empla-
zamiento en Ponferrada, Plaza Interior, 
núm. 18-bajo. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, 
á fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la activi-
dad de referencia, puedan formular 
por escrito que presentarán en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo 
de diez días hábiles. 
Ponferrada, 22 de agosto de 1966 — 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
3411 Núm. 2544.-126,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o dieciocho de M a d r i d 
Por el presente, que se expide cum-
pliendo lo mandado por este Juzgado 
de Primera Instancia número dieciocho 
de esta capital en providencia dictada 
en el día de hoy en autos ejecutivos 
promovidos por el Banco Hispano 
Americano, contra D. Juan Cortés A l -
varez de Miranda, en reclamación de 
cantidad, se anuncia la venta en públi-
ca subasta por primera vez y tipo de 
tasación, las fincas embargadas a d i -
cho deudor, consistentes en las siguien-
tes: 
En término municipal de Saldaña 
1. a Cuarta parte indivisa de una 
finca rústica donde llaman la Ventosa, 
que hace 2 fanegas o 54 áreas. Lin-
da: Poniente, José Joaquín Gómez; Me-
diodía, Sabas Guerra y María Juliana 
González; Oriente y Norte, tierra titu-
lada la Ventosa. Tasada en novecien-
tas cuarenta y cinco pesetas. 
2. a Tierra a la Majada, llamada del 
Reloj, de 10 cuartos o 1 hectárea 35 
centiáreas. Linda: Norte, arroyo; Sur, 
otra de Las Dieces; Este, arroyo y To-
más Calvo; Oeste, Santiago Mier y De-
metrio Barriopedro. Tasada en veinte 
mil setenta pesetas. 
3. a Cuarta parte indivisa de una 
casa en la calle de Vista Alegre, en 
12 
casco de Saldaña, sin número de po-
blación, que mide 10 metros cuadra-
dos, compuesta de cocina y una ha-
bitación encima. Linda: derecha en-
trando, con otra de Ricardo Cortés; 
izquierda, la de Sabino Tejedor, y es-
palda/huerta de^Abilio Morrondo. Ta-
sada en mi l quinientas pesetas. 
4. a Tierra a la Majada, de 32 fane-
gas u 8 hectáreas 94 áreas. Linda: Nor-
te, Justo Martínez; Sur y Este, arroyo, 
y Oeste, Santiago Diez, Tasada en 
doscientas veintitrés mil quinientas 
pesetas. 
5. a Cuarta parte indivisa de una 
tierra a la Pradilla, en el Valle, de cin-
co cuartos o 67 áreas 50 centiáreas. 
Linda: Norte, Antonia Baldeón; Sur y 
Este, arroyo, y Oeste, «Caballón». Ta-
sada en cuatro mil doscientas dieciocho 
pesetas setenta y cinco céntimos. 
En término municipal de Poza 
de la Vega 
6. a Tierra a San Pedro de las Cru-
ces, de una fanega y seis celemines, 
o 40 áreas y 50 centiáreas. Linda: Po-
niente, arroyo titulado «Bocal del Cier-
vo de la Vega» y huerto de Pascual 
Peláez; Norte, camino que va al moli-
no; Oriente, Vidal Espinosa y Wences-
lada Carretero, y Mediodía, Felipe 
González. Tasada en cuatro mil cin-
cuenta pesetas. 
7. a Tierra al Oteruelo o Cascajos, 
de 4 celemines o 9 áreas. Linda: Nor-
te, tierra de Vidal Espinosa, Cura Pá-
rroco de Poza; Sur, herederos de María 
Teresa León; Este, camino que va a la 
Vega, y Poniente, con arroyo propio. 
Tasada en seiscientas treinta pesetas. 
8. a Tierra al Camino Alto o Caña-
ladas, de una fanega o 27 áreas. Lin-
da: Norte, Valeriano Mediavilla; Sur, 
Victoriano Caminero; Este, camino, y 
Oeste, camino de Poza a Barrios. Ta-
sada en mil ochocientas noventa pese-
tas. 
9. a Tierra a las Róznelas, de 15 ce-
lemines o 33 áreas 75 centiáreas. L in-
da: Norte, Sur y Oeste, de Ricardo Cor-
tés, y Este, río. Tasada en tres mil 
treinta y siete pesetas cincuenta cén-
timos. 
10. a Tierra de las Quintanas, de 9 
celemines o 20 áreas 65 centiáreas. 
Linda: Norte, Gregorio Calvo; Sur, An-
tonio Diez; Este, Serafín Nicolás, y 
Oeste, camino. Tasada en mil seiscien-
tas cincuenta y dos pesetas. 
11. a Tierra a las Quintanas, de 9 
celemines o 20 áreas 25centiáreas. Lin-
da: Norte, Mariano Miguel; Sur, José 
Palacios; Este, Serafín Nicolás, y Oes-
te, camino. Tasada en mil seiscientas 
veinte pesetas. 
12. a Tierra al Mazo, de 8 celemi-
nes o 18 áreas. Linda: Norte, regadera: 
Sur, María del Campo; Este, Mariano 
Puebla, y Oeste, Mariano Rodríguez. 
Tasada en mil ochocientas pesetas. 
13. a Tierra a la Parra, de 2 celemi-
nes o 4 áreas y 50 centiáreas. Linda: 
Norte, camino; Sur, Primitivo Gutié-
rrez; Este, Alejo Fernández, y Oeste, 
camino. Tasada en trescientas quince 
pesetas. 
14. a Tierra al Camino Alto, de 9 
celemines o 20 áreas 25 centiáreas. 
Linda: Norte, Sebastián Diez y Felipe 
Maldonado; Sur, Francisco Romo y 
herederos de Francisco Rodríguez; Es-
te, camino, y Oeste, Isidoro Poza y ca-
rretera. Tasada en mil seistientas vein-
te pesetas. 
15. a Tierra a los Campos, de 4 ce-
lemines o 4 áreas. Linda: N. , Luis Gu-
tiérrez; Sur, Isidoro Poza; Este, Vicente 
Poza, y Oeste, Lorenzo Martínez. Ta-
sada en doscientas ochenta pesetas. 
16. a Tierra a los Plantíos, de una 
fanega y media o 40 áreas y 50 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Víctor Sastre; 
Sur y Oeste, camino, y Este, arroyo. 
Tasada en tres mi l doscientas cua-
renta pesetas, 
17. a Tierra a la Era, de una fanega 
o 27 áreas. Linda: Norte, Paulino Mar-
cos; Sur, Pedro González; Este, Pedro 
Ibáñez, y Oeste, Eutiquio Máznelas. 
Tasada en cuatro mil cincuenta pese-
tas. 
18. a Tierra a las Raídas o Soto Cas-
tillo, la que forma coto redondo, en-
clavada entre el cuérnago de Matazo-
rita y el Soto Castillo de Ricardo Cor-
tés, de 3 cuartos o 40 áreas y 50 cen-
tiáreas. Linda: Norte, Saliente y Me-
diodía, x o n Ricardo Cortés; Poniente, 
con el cuérnago. Tasada en cuatro mi l 
ochocientas sesenta pesetas. 
19. a Era a Las de Abajo, de 4 cele-
mines o 9 áreas. Linda: Norte, camino; 
Sur, Luis Puebla; Este, carretera, y Oes-
te, Esteban García. Tasada en mi l 
ochocientas pesetas. 
20. a Monte denominado Los Canó-
nigos de la Abadía, de 40 áreas de su-
perficie. Linda: Norte, camino de V i -
llota a Poza; Sur, fincas del término 
municipal de Villota del Páramo; Este, 
campo y tierras particulares de Poza 
de Vega, y Oeste, de Ricardo, María y 
Javier Cortés Alvarez Miranda. Tasada 
en doscientas ochenta mil pesetas. 
21. a Tierra a los Bauriles, de 7 ce-
lemines o 15 áreas y 75 centiáreas. 
Linda: Norte, Luis Puebla; Sur, Este-
ban García; Este, soto y Luis Puebla, 
y Oeste, Luis Puebla. Tasada en mi l 
doscientas sesenta pesetas. 
22. a Tierra de regadío a Valdesi-
llas, de 11 áreas. Linda: Norte, camino; 
Sur, Angel Peláez; Este, Juan Cortés, y 
Oeste, de David García. Tasada en tres 
mil trescientas pesetas. 
En término de San Pedro de Valde-
raduey, Ayuntamiento de Cea 
23. a Tierra de cultivo conocida con 
el nombre de San Cibrián, de 15 hec-
táreas 45 áreas y 58 centiáreas. Linda: 
Norte, Argimiro Alvarez; Sur, Lorenzo 
Alonso y otros; Este, D. Domitilo An-
drés y Florencio Merino; Oeste, Hipóli-
to Pascual, Justino Rodríguez y Loren-
zo Alonso. Tasada en doscientos se-
tenta y siete mil cuatrocientas ochenta 
y cuatro pesetas cuarenta céntimos. 
Para cuyo remate, que tendrá lugar 
en la Sala Audiencia de dicho Juzgado 
sito en la calle del General Castaños, 
número uno, se ha señalado el día 
veintidós de septiembre próximo, a las 
diez y media de su mañana , y se pre-
viene: 
Que servirá de tipo para esta subas-
ta el precio de tasación de cada una 
de dichas fincas, no admitiéndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho tipo. 
Que para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar previamente los 
licitadores en la mesa del Juzgado o 
en el establecimiento destinado al efec-
to, una cantidad igual por lo menos al 
diez por ciénto del precio de tasación 
de las referidas fincas, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. 
Que los autos y los títulos de pro-
piedad de referidas fincas, suplidos por 
certificación del Registro, estarán de 
manifiesto en la Secretaría para que 
puedan examinarlos los que quieran 
tomar parte en la subasta, previnién-
dose además que los licitadores debe-
rán conformarse con ellos y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros; y 
Que las cargas o gravámenes ante^ 
riores y los preferentes —si los hubie-
re— al crédito del actor continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el re-
matante los acepta y queda subroga-
do en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate. 
Dado en Madrid, a ocho de agosto 
de mi l novecientos sesenta y seis.— El 
Juez de Primera Instancia interino, 
(ilegible).—El Secretario (ilegible). 
3441 Núm. 2578.—1.210,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
« P r e s a C a b i l d a r i a » , de Roderos, San 
Justo, Manc i l l e ro s y V i l l a tu r i e l 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los partícipes de esta 
Comunidad para el día 4 del próximo 
mes de septiembre, a las ocho de la 
mañana en primera convocatoria, y 
caso de no haber número suficiente de 
usuarios, se celebrará en segunda con-
vocatoria media hora más tarde. 
Dicha reunión tiene por objeto su-
bastar los trabajos de arreglo del Puer-
to para los riego, y se celebrará en el 
sitio de costumbre. El Vadillo. 
Mancilleros, 24 de agosto de 1966 — 
El Presidente, I . Cañón. 
3452 Núm. 2577—93,50 ptas. 
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